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En los cuatro ó cinco artículos que so-
to-e el presupuesto de Instrucción públi-
ca llevamos publicados, vamos probando, 
con la fuerza de las cifras, que en este 
departamento los 45 millones que en tre-
ce años se han aumentado no han servido 
de nada para la cultura general del país; 
pero no se trata ahora de eso; aquel tra-
bajo lo continuaremos á su tiempo; se 
trata en el presente artículo de probar 
cómo y sólo por favorecer los planes sec 
tarios de ciertas gentes, y sin ningún pro-
vecho ni para el bien del país ni para la 
enseñanza, se suman á esos inútiles gas-
tos otros más inútiles, más injustos, y, si 
se quiere, más perjudiciales en todos sen-
tidos. 
En el presupuesto aún vigente la Es-
cuela Normal de Baleares tiene señalada 
la suma de pesetas 2.700 para las cinco 
profesoras que hoy tiene; el sueldo ma-
yor es el de la directora, quien por, su 
clase y la dirección recibe el eonnne suel-
do de 750 pesetas; las demás cobran 300 
pesetas cada una; la Escuela cuesta al 
Estado 2.700 pesetas, es decir, menos qm 
lo que por resideñeia (sin contar los suel-
se paga á las- profesoras de La La-' 
KU1K que por esto coucepto nada más 
cobran ,.25o pesetas. 
La Espíela de Huesca cuesta al Esta-
do 3.575 P^-etas; las profesoras que más 
sueldo tienen ^ dos de á 750 pesetas, 
y las demás, 600 mesetas, con la particu 
laridad que esta Escala produjo al Es-
tado un ingreík) Ifquicite. fe 4.646,70 pe-
setas en el último curso. tPuode decirse 
lo mismo <de alguna de las dei^¿,a escue-
las de maestras de España? 
Vamos ahora á ver lo que cuesta* \á< 
ilcmás escuelas de provincias, empezan^K. 
por las de menos dotación, y tenemos que 
Avila cuesta 4.750; Lórida, 5.250, y Lo 
groño. 6.000, y las d e m á s , la que menos, 
pasa de 10.000. ¿Qué les parece á nucs 
tros lectores este argumento? 
Pero lo más chusco, lo más incongmen 
te, es que un Gobierno que promete apro-
j i O M S ^ U C L T A S 
Í ^ I D I C Ü Ü E Z 
l i ñ T ^ f í G E D l ñ 
E X C E L E N C I A D E L G A R R O T E V I L 
¿Pcnmríu mtlio quo ol ixiilil saiiictífico pmliorti 
aeormur eue (liKloeiwlaH IÍIUMIH on la wlda dondo un 
roo do muerto agnarda, pobixyogido do espanto, la 
ejecución do la terrible «enteneia? ¿No? 
Porquo nos olvidamos do quo existen loe Esta-
dos Unidos, y do quo un autor francés, analiwta 
Hiiti l ís imo, pudo titular una novela documentada, en 
la f:iia.l estudia las obetnmbroe do la dfscornniu.l 
y desaforada República, tljes incivilisoe». 
E n uno do los EHUKU* de la Federación ocurre 
•un caso insólito, QrMlnMate ehiÉKWO, mucabramon 
to ridículo. 
' Todoe los días, b, hora fija, tres magistradoe lle-
gan 'a la prisión dondo un hombre, repantigado 
cniuna banqueta, atiiía norviosas chiipadae á una 
pip»; los ojos clavados on las azules espirales del 
liumo del tabaco. Con palabras invariables, 1© pon 
doran los ventajas do morir agarrotado sobre mo-
rir fusilado. 
E s difícil inventar ó adivinar ciu'des ecan estos 
poiogrinos argiiinentos. Qxúik so funden en e1 fre. , 
co gratísimo quo piT)duco el palo al sor aplicado 
á la garganta; quizá en la estético figura do les 
Djoé <l<\s<nbitadns, la lengua íuora doe palmos y 
los pies batiendo el airo; quizá... 
... IiO« cronistas no eejxKlncbn, y lo sentimos, 
I>orquc, francamente, pruebas ó sofismas, constitu-
yen un ingonto esfuerzo del intelecto- do los 
hijos del ttío Ham». 
Al hombw silencioso, retrepado y fnmad<)r, no, l a 
«mvencen, no oljstanto su sublimidüd. i Ni fio toma el 
trabajo de i-ebatirles! Y continúa fumando y si-
guiendo con la vista las volutas dol humo... 
ÍJOS togados síUen cobfzbajos, para, volver al día 
siguiente, y iwiwtir la jugada estéril, con el auto-
niíilisTno ron que un reloj repito las mismas cam-
panadas cada veinticuatro horas. 
¿Qué sucedo? 
Algo quo no previo el sabio cuíindo dijo que «iu 
liil novuni ¡.yJoa. 
• E n ol Estado e.r. «„<jWtión. eoñdcniwoe 4 la 
áltiatai pena tienen el <u-.^0 c]Cgir g¿.. 
ñero do murria con quo han do ^ . ^.^bados. 
A uno EO lo (XMinió optar ixr ti l i i - i l f r . . . , ,^ . 
—|Muy bien !—contestáronlo sus jueces.—Sott» 
fusilado. ! ' 
Mas el verdugo saltó y opuso quo él no sabo jóncj 
bar una ley de mancomunidades, que éŝ Nftr ganjote... ¡En su vida ha dispamdo un. arma 
tá dispuesto á dar autonomía á las pro 
vincias, que mientras estos proyectos es 
tán pendientes de discusión en las Qbna 
roe, vi nero Í><MI «11 docrcto á decir 
dos provincias que durante más de cin 
cuenta años tienen su servicio de enseñan-
za perfectamente establecido y pagádp 
c®n 3.575 pesetas la que más, (juc, (tnic 
ran o no quieran, tienen que ceñirse á 
uñ'presupuesto que q u k á s no puedan sos-
tener, y sin que ellas lo hayan pedido. 
¿Qué les parece á nuestros lectores la ló 
gica de estos buenos demócratas? 
Para disponer en el bolsillo ajeno, qu' 
los • llamen á ellos, que les den barro 
mano, que ya verán cómo lo saben, con 
visos .Je legalidad, repartir entre sus ámi 
gos, y el que venga detrás, que arree 
Mírense las provincias de Huesca y Ba 
leares en el espeio de las Vascongadas; 
miren y lean bien sus acuerdos con mo-
tivo de los pagos á los maestros, y en esos 
acuerdos encontrarán las demás provincias 
del restc> de España la manera de cómo 
las provincias hermanas defienden el di 
ñero de sus administrados, porque en ver-
dad que es fácil y cómodo el disponer d i ' 
presupuesto para dar gusto á gentes que. 
si no saben lo que es pagar, saben dónde 
se cobra por dos y más conceptos de un 
mismo presupuesto. 
¿Comprenden ahora de un modo prác 
tico por qué en nuestro artículo sobre 
las mancomunidades llamál>amos la aten 
cion del Gobierno y preguntábamos que 
si se aprobaba este proyecto se aproba-
rían también los presupuestos de Instruc 
ción pública y Fomento tal y como se ha-
bían presentado á las Cortes? 
Por estas cosas y otras verá el público 
que estos desdichados gobernantes no lie 
neii plan alguno; que obran completamen-
te á ciegas, sm ton y sin son; que su vo 
luntad es completamente nula, es del úl-
timo que llega, y que si éste le ofrece un 
aplauso á cambio del mayor de los desati-
nos, por el aplauso populachero son ca-
paces de cometer las mayores injusticias, 
como en el caso de las religiosas de Hues' 
ca y Baleares. 
Para nuestros demócratas, gobernar no 
es prever, es proveer en sus amigos y 
deudos los mejorés y más saneados des-
tinos del Estado, aunque para ello haya 
que sacrificar al contribuyente, cada día 
más flaco y esquilmado. 
do'fuego I 
Afónitos quedaron tos golillas ultramarino» ante 
ol im pnndo conflicto, sobro todo visto qóo 4 una 
fot) emptóulos do la r&rce\ y L s pohcíns so ne 
¿•aban á fiisiUn ;il i" . . !, . Mndo quo ollr.K no eori 
verdugos... 
Y no lian endbnimdó oír» solución quo iiersua-i 
dir til dclincs'f uto dd las MC¿Ton$hw del garrote vi!. 
Ti.-nií'o llcvnn f in rub lantar un paso en la extrafia 
labor catequística. 
No 'deumayan, sm ••mbargo. 
Esperan que, & ¿abo, Jim se dejo agarrrtar. 
'¡ per no oírlosI...-
AULO 
950 k i l ó m e t r o s en un vuelo 
E l recorrido París-Berlín 
POR TELÉGRAl'O 
T r i u n f o do A d a m a r . 
HANNOVIÍU 19. 21. 
E l aviador Adamar, que salió de Par ís para 
hacer el recorrido Paris-Berl ín, lia aterriza-
do en ésta, á las nueve cuarenta y cinco, sa-
liendo nuevamente y llegnmlo á Berlín ?. 
las seis cincuenta de la tarde. 
E l Club imperial aéreo le obsequiará con 
un banquete por ser el primer aviador que 
ha hecho el recorrido de 950 k i lómetros en-
tre Par í s y Per l ín eu menos tiempo. 
j ^ C S | O M E 5 J ) E U M 
DE LA POLÍTICA 
Y M _ L A V I D A 
M I R A N D O A L R E D E D O R 
L a que cansan los arliculos en que el 
S i . Canalejas alaba sus agujas en su pé 
r iódico oficioso, es abrumadora. 
N o por lo que dicen, sino por las pala 
bras que gastan en decirlo. 
¡ Vá l amc D i o s ! 
¡ N i que M o r ó t e se hubiera encargad* 
de la redacc ión de tanta prosa indigesta 
Tres columnas.. . cuatro columnas,. , 
cinco columnas. • 
¡ U n a got i ia de idea en la inmensidad 
de los mates de pütfibri Haí 
* 
De pol í t ica no surge nada mas que les 
autobombos del presidente del Consejo 
Algunos creian A su excelencia incapaz 
de hablar bien de nadie. 
Se equivocaban. E l Sr. Canalejas habla 
bien de una persona... ¡ d e la suya pro-
pia ! 
PlagiemoSj pues, una vez m á s al Pr ln 
cipe filósofo, Hamle t , y digamos: 
¡Palabras, palabras, palabras... ! 
bien es verdad que en la acc ión canale-
j is ta lo que no ha sido' flatus vocci, que 
se l leva el viento, juc arbi trar iedad y 
ruina . 
¡ Q u e c o n ü n ú e , por tanto, mucho liem 
po yendosele la juerza por la bocal 
+ 
E l Tentado h i spano- f rancés , al caer, co-
mo la f ru ta madura; pero en la rama to-
dav ía , Dios sabe hasta c u á n d o . 
De l incidente de M a z a g á n . . . ¡ n i pala-
bra ! 
¡ C o m o que el Sr. Canalejas p r o m e t i ó 
gobernar en )a plaza públ ica! 
¡ S i llega á precontzar el secreto come 
instrumento de gobierno, prohibe nMta 
que los "relojes den la hora! 
• 
L a flamante Repnblica portuguesa esta-
bleció, apenas mal nacida, la ley del des-
canso dominical . 
N o se c u m p l i ó , cual n inguna otra ley 
a« observa. 
t»> bañade ros de O porto reclamaron su 
c u m p l i m h 
¡ Y aqii í de la lógica y jus t i c ia republi-
cana! 
¡ E n c a r c e l a r o n á 15 Ae ellos por man-
tener su incuestionable derecho! 
E.ncax ciados signen. 
Y para ponerlos en l iber tad p rov i t iona l 
se exige á cada panadero / / í 0 . 0 0 0 duros 
de f i anza! ! • 
Los desdichados piden á Pablo fglesias 
y á la C a í a del Pueblt), de M a d r i d , soco-
rro y ayuda. 
¡ S i s e r án infel ices! 
Por lo vistoÁ no escarmientan... 
+ 
P o n í socorrer las familias de los n á u -
fragos en la ú l t i m a galerna del C a n t á b r i -
co se organiza un festival en el Ret i ro . 
Hemos dicho repetidamente que esa ca-
ridad danzante merece la r ep robac ión 
m á s absoluta de toda persona sensata. 
Ahora , que si de otro modo no se iba á 
con t r ibu i r con óbolo n lguno, p o d r á per-
mitirse el azucaramiento de la caridad.. . 
de suyo.. . mas si se quiere endulzar con 
sacarina moral , ¡ n o , y m i l veces n o ! 
Por desgracia, asi sucede. 
Apar te de exh ib i r una vez m á s con es-
la dolorosa, pero d ive r s io í t an te ocas ión, 
á esas pobrecicas modistas del concurso 
de Nuevo Mundo, contra cuya t r anqu i l i -
dad, y modestia y felicidad parece haber-
se conjurado todo el mundo, aparte de 
eso, decimos, e n t r a r á n en danza varias 
bailarinas y cupletistas.. . 
Pero, S e ñ o r , ¡qué disparatado e m p e ñ o 
este de s e ñ a l a r á las mujeres de su casa, 
como dignas de a d m i r a c i ó n y de envidia, 
como adorno y prez de la sociedad, como 
objeto de todos los mimos y estimas, á 
otras mujeres, de muchas de las cuales lo 
más suave que puede afirmarse es que no 
son mujeres de su casa, que no son lo que 
quistéramofl fuesen nuestras madres, her-
manas y novias ! 
R. R . 
P e r l a s v í c t i m a s 
d e l a g a l e r n a 
POR TBt.éwRAFÓ 
F u n e r a l e s . 
BlI.UAO 19. 12 
Hu la iglesia parroquial de l.equcitio se 
ha K-kh'ado psta m a ñ a n a un soU-muísimo 
funeral, costeado por el Ayuntamiento, en 
sufragio de las almas de los 16 pescadores 
de dicho pueblo, v íc t imas de la j íalerna. 
Asistieron al religioso acto la Corpora 
ción municipal en pleno, las autoridades y 
varias Comisiones de pescadores lequeitiauos 
qm trabajan en los puertos de Castro Ur-
diah s, Sau toña . Sautander y Bermco. 
pe spués de la misa, el párroco de Lcquei-
t io rezó un responso por los infelices náu-
fragos. 
También han celebrado los jaimistas so-
lemnes execpiias, con el mism.o piadoso fin, 
m la iglesia del Corazón de María^ de B i l -
bao. 
A c u e r d o s del M u n i c i p i o . 
CÚKDOJjA 19. 1̂ ,10. 
T-'l Ayuntamiento, en su sesión d e 1 i ó y , l i a 
acordado destinar 750 pesetas al socorro de 
las v íc ' imas del Cantábrico. 
B e c e r r a d a b e n é f i c a . 
BlI.DAO 19. 23,20. 
Se está organi/ando una becerrada bené-
fica, cuyos productos se des t ina rán á a l i -
viar la situación de los huérfanos de los 
infelices pescadores ahogados en la galerna. 
Los organizadores han visitado al gober-
linnot- para interesarle, á fin de que venga 
para asistir á ella, B. M . el Rey. 
Donativo de la D i p u t a c i ó n . O r g a n i z a n » 
do f e s t e j o s . 
ZAKAtiQZA 19. 22,50. 
Big\íeii m i lm adose donativos PHta las fa-
milias de las víct imas de los ú l t imos nau-
fragios. 
La Diputación ha telegrafiado el pésame; 
al gobernador y le ha enviado 500 pesetas 
con el mismo fin. 
Se organi/an festejos, cuyo producto se 
dedicará á las familias de las v íc t imas . 
Tclagramcs da p é s a m e . 
PALMA DK MALLORCA 19. 16,10 
Hl Ayuntamicuto de ladina ha acordado 
en sesión pública telegrafiar al alcalde de 
Bermeo el pi ^ainc por la catástrofe mar í t i -
Tna y eoutribuir á la suscripción abierta á 
favor de las víct imas. 
Donat ivo de Don Ja imes 
Don Jaime de Borbón ha remitido al se-
ñor Feliú el siguienle telegrama: 
iPar ís i í . - Fel iú , diputado.—Congreso. 
Dn pésame familias náufragos Bermeo. 
Mando '500 pesetas. JAIMT.» 
1 — B M » » • • • — — 
D O C U M E N T O P O L I T I C O 
C A N A L E J A S E X P L I C A 
Y DEFIENDE SU GESTIÓN 
AL FRENTE DEL GOBIERNO 
f 3 F & z x t ^ i o . c L o r 
POR TELÉGRAFO 
SANTANDER 19. 21,40. 
Kn el Ayuntamfento se han reunido las 
fuerzas vivas para unificar la mul t i tud de 
iniciativas para festejar á los Reyes el 2 de 
Septiembre. 
Ivntrc los festejos figura una cacería regia 
en los picos de Kuropa y fiestas en el pa-
lacio de la Magdalena. 
—Ha llegado el Obispo de Astorga. 
Se espera al Arzobispo de Burgos. 
—El Cardenal Pro-Nuncio ha llegado á 
Comillas, donde se le dispensó un gran reci-
bimiento. 
Kn el periódico oficioso Diario Universal 
viene apareciendo una serie de ar t ículos , en 
los que el presidente ded Consejo, Sr. Cto-
nalejas, relleja y defiende su. indefendible 
política. 
Hasta ahora han aparecido tres. 
ICn ol primero, explica 1). Daniel López, 
especie de portavoz del presidente <K1 Con-
sejo, la influencia de la cuestión de Marrue-
cos en el planteamiento de l a polít ica radi-
cal. Afirmando que no se ha llevado á la 
práctica el problcina anunciado en el dis-
curso de la Corona, porque la cues t ión ma-
r roquí , en las complejas dificultades rife-
ñas y francesas, requería ta mancomuniza-
ción de los esfuerzos de todos los españoles, 
radicales y antirradicales-, y el robusteci-
miento de la disciplina mi l i ta r . En este «cu-
tido, nadie ha estorbado m á s el plantea-
miento de las sbluciftics radicales que las 
izquierdas, con su inquietud y con las di -
fHiiIlades (pie han suscitado, con cualquier 
linaje de pretextos. 
+ 
Kn. d segundo ar t ículo amplifica. la.-CaJlV. 
pafiá del Rif. 
H.-^nnina la acción mi l i ta r , y dice: 
«Cuando nos hablaban, de que quer íamos 
^onqu.ií4ar, de que era nuestra acción1 so-
hresaí tada y d i^wvt inna , de (pie emprendía-
mos avances innecesarios-; cuando se nos ha-
cía objeto de todas esta* cr í t icas , medi tába-
i i! <, discut íanlas , sosteníamos larga corres-
pondencia por cable y por correo con los ge-
nerales, y reducíamos á los l ími tes posibles 
los sacrificios en sangre y oro. Pero, en defi-
nit iva, enttnces creíamos, y ahora creemos, 
(pío no eran posibles ciertas contenciones de 
avances en la ocupación estra tégica mi l i ta r , 
y que al avanzar cumplimos con nuestro de-
IK 1, en medio de enormes dificultades por la 
carencia de puertos, por la impresionabili-
dad de l a opinión pública y por la agi tación 
de los elementos revo luc iónanos , que prose-
guian su, c a m o a ñ a contra los embarques de 
tropas, y también contra el alto mando. En 
cuanlo á éste, lo hemos mantenido en nues-
tra confianza, creyendo que no hay nada , se-
gún p f t tba la Historia, tan peligroso en las 
carnosas c-oi*»; las volubilidades egoís tas 
de los Cedernos, pieltttrbíUldo las funciones 
<k- gnena, <or» el solo fin de preservarse de 
las censuras. 
En suma: ni hemos querido ni hc-mos buc-
eado, ni mucho menos h^jios exagerado, la 
acciém mi l i t a r frente á los >»íeños, n i cuan-
do llegamos al Poder cabía opemü entre con-
fnnvnos en Mcli l la ó asc.uurar nuestra do-
minación en todas las estiihaciones (KJ Gu-
rugú ; ni acopadas las posiciones (pie ocuoó 
el bizano Marina, antes de g( bemar los l í* 
bcrales, podía limitarse él Ejército á una ac-
ciém deicnxiva. ni las kalnlas p róx imas á 
nuestra zona, al no sccomrlas nosotros, eran 
cha ñas de dejar de sumnrKe á las harkas 
enenugas-* 
Nuestra política en Marruecos. 
Y «.nsalzamlo la acción polít ica a ñ a d e : 
«En cuanto á la acciém polí t ica, es una 
maravilla, a^-í, sencTUamente, una maravilla. 
Jo que han hecho el general Alfau, el coro-
nel Silvestre, nuestros diplomáticos y nues-
t^os tabores. Ka dilatación de las medidas 
de seguridad y nrecaucioms de toda espe-
cie en la zona de Ceuta á T e t u á n , en la de 
Arcila á Larache, en la de Earache á Alcá-
zar y aun en la misma de Arci la á T e t u á n , 
conseguida sin el disparo de un solo t i ro , 
luchando ^on intransigencias fanáticas, con 
dtslealtades del Majzen y con apasiona-
mientos de algunos agentes franceses, cons-
t i tu i rá un t í tu lo de gloria, si no para el Go-
bierno, para los que, con Ja inspiración y 
el apoyo del Gobierno, realizaron tales em-
pusas. 
En la zona de Mcli l la al Ker t , nunca el 
general Aldave y sus dignos colaboradores 
desistieron de ejercer la acciém na* ificado-
ra, siendo á veces engañado», dejándose en* 
gáflai en apariencia otras, porque no <?oti' 
venía mostrarse desconfiados. 
Pero en estos tres meses, ú l t imos , la obnj, 
sujeta qniz.á á contratiempos 6 á déOMip* 
IKS parciales, se ha realicado con una i n -
tensidad y un acierto excepcionales y dig^ 
nos de aplauso. En ello íbamos t raba jandó 
asiduamente antes y después de la mu<irt« 
del Mizzián, mucho m á s , (Icspnés de este 
suceso. Los franceses, que hubieron de l u -
char con tanto acierto y con tanto valo*, 
pero con tantas adversidades, varios lustro^ 
en Argel , han tenido, y tienen ahora, y ha1 
brán de tener en Marruecos dificultades y. 
tropiezos, y luchas y parciales contratiem-
pos al lado de leg í t imas y bien ganadas vic-
torias. Y , sin embargo, no se alzan en su 
país voces clamorosas. Los italianos tienen 
que comprar al precio de sacrificios de oro 
y sangre sus expansiones y sus triunfo», y 
Parlamento y Prensa alientan á sus ilustres 
gobernantes... 
La acdfai política acompaña , sigue, cora» 
plementa en todas n a i u s *a h i ínu i r | "p^JT" 
no la sustituye, no la elimina hasta que lí> 
influencia moral y económica se íor ta lect y 
se consolida. 
La obra del general Aldave es meritoria-
y digna del aplauso del Gobierno, de la gra*. 
t i t u d nacional. 
Por análogos motivos no pudimos, ó na 
Quisimos, mejor dicho, reclutar fuerzas i n i 
d ígenas en gran parte de la zona españolo, , 
no obstante lo cual tenemos un contingeux 
te de regulares é irregulares en cuya» fllasi, 
la deserción va cada d ía siendo meno» fre-. 
cuente, y en los tabores apenas si se conQ-, 
ce por a lgún rar í s imo caso. Y esa pla^a «feté^ 
muy extendida en otros Ejérci tos indigcv 
ñas . 
vSe ha trabajado en obras pública» eonsitm-' 
yendo un número considerable de k i lómet ro^ 
de carreteras y algunos, aunque menos, d^i 
ferrocarriles, y se han estudiado proyecto* 
de vías férreas militares, en cuyas explaua* 
cienes y acopio de materiales se trabaja ac% 
tivamente. Todo esto se ha hecho con parai-
monia; y , correspondiendo á la honros í s im^ 
confianza del crédi to i l imi tado que á nuestra 
honrantr/; y patriotismo concedieron las Cor?' 
tes, llegamos á exiremos de economía q u ^ 
nos lisonjean, y que en gran parte 5e «kbeij^ 
á la probidad y el celo con que fuimos servin 
dos. 
No hemos hecho m á s porque no era dia'-a, 
ereto hacerlo. Tenemos preparado todo cuati-
to por etapas ha de hacerse, sin exceder 4^ 
los limites razonables que nos.- impone líÜ 
cCTn^ideración á la Hacienda públ ica. 
(Dibujo de R. M A R I N . ) 
V A L E N C I A 
LOS JUEGOSJLORALES 
POH TELÉGRAFO 
VALENCIA 19. 14. 
Se han celebrado en Já t ivn los Juegos flo-
rales o rgani^j | 6por la Juventud católica, 
l'-l tuvo lugar t,n d teatro del Cí i ru-
con la flor natural, don 
énez, granadino, el igió 
señor i ta Amelia Simó, 
odeada por una lucida 
taba br i l lan t í s imo as-
Th-c-siclió el abad de la Colegiata, con el 
aJcalde y demás autoridades. 
E l mantenedor, Sr. vSenante, hizo un elo-
cuent í s imo discurso, cantando á la Patria 
la Fe y el Amor. 
^ k j i d i ó el regionalismo, y r t e r m i n ó en 
un hnllanto párrafo excitando á que, pues-
Í S . Ĵ f7^ 011 Dias. luchemos ¿o r l i Pa 
car 
11 1 
/ l a noche del sábado E n las "Huelgas" 
Mirando al mañana. 
A continúVición capone los proyectos pSttái 
el porvenir: S 
En Cata luña , en Valencia, OÍ: Andaluc ía , 
han surgido, aunque modestas, ofg^nizacio 
nes capitalistas que se disponeu a ;'(yL'd{\r, 
á esta obra; pero cuya expans ión recflutfKt 
determinaciones fijas sobre el derecho d ^ 
propiedad, complemento de vías públ icas < ^ 
comunicación, y una marcha más rápida en 
el establecimiento de los puertos comereia-
les de Melilla, de Ceuta, de Algeciras y a¿( 
Larache. 
En esa reorganización entra, claro es tá , 
la de los servicios militares, por una re-
ducción pn^dente, pero constante y mtjy sen-
sible, de los contingentes, que ha^ta ^ihora 
no hemos |K)dido disminuir en la medida que 
deseábamos. No podremos abandónar s in 
grave riesgo las precauciones m i l i t a r ^ n i 
ahora n i en bastante t iempo; pero dándolea 
el carácter de ga ran t í a , de reserva, de añi^ 
paro para la acción y la iniciativa eivile»'., 
-'S. 
No tenemos bastante personal preparado^ 
pero no estamos en la indigencia que se sa^ 
pone. En las filas del Ejérci to y de In ^ a ¿ 
r iña , en los jefes y cuadros de los iabor'és^ 
en el personal diploijiático y en. a lgún p ^ ' f 
sonal técnico empleado en estudios y e¡j^, 
cución de las obras públ icas , en vario*; IÍN^ 
dices y maestros ejue merecen gran cstlmai 
liay lo bastante para constituir los núcleo^ 
dnrectores y educadores del personal indisir 
pensable para la obra civil izadora; se tra,1 
de un personal d'ctite, de hombres vetrda.5 
ramente selectos, ya exper imentado», quet 
sisten ventajosamente la comparac ió jy con^ 
sus similares de otros países . Y si l o s Q<h' 
bicmo^, huyendo de los métodos Mirocrátif 
eos y de ía d i é n t e l a polí t ica, e u c ^ ™ i m l í M 
á esas gentes en Madrid y en Marjucuos fiF 
dirección de la obra, podemos i r ifonÁtiá^ 
mente camino del éx i to . Claro es tiue Uxlav; 
las tradicionales organizaciones, iedexsi loa 
positivos valoreé humadoos que se ei^cufentraw 
en el territorio maífoniií deben/"ser acogí? 
^os, tutelados, no eliminados n i xlestruíddí/, 
porque la suplanuic ióu const i tuir i | . el gert 
men de la discordia y el preliminar del iray 
caso. 
E n Madrid, y probablemente—pty-o esb^ 
a ú n no está resuelto—dependiendo d t la Pré* 
sidencia, debe organizarse una Sección, OM 
serv i rá también para la obra iiiap'laz»blo d€( 
la colonización de Fernando Póo, Río de Oro, 
e*)c., en un Centro permanente, cuyo perSt*, 
m i se reclute entre los expertos, entre logi 
Capacitados; Centro en que prevalezca el c rñ 
terio de una acción continua, solidaria, n<t 
intermitente y discontinua. 
tN C U A S T A P L A N A : 
N B C O L Á S N I C K L E B Y 
E L D I A B L O . — O t r o s í , h a y q u e s u p r i m i r l a s " H u e l g a s " d e B u r g o s , p e n d o l i s t a . 
E L P O B R E D I A B L O . — Y o o s r o g a r í a , s e ñ o r , q u e t u v i e r a i s á b i e n s u p r i m i r m e , a d e m á s l a s h n A i í r í w A * T w * A n - i r * 
v e l o n a y . . . l a h u e l g a g e n e r a l r e v o l u c i o n a r i a , q u ¿ . . ' d a e m a s ' i a s a u e l g a s d e M a d r i d , Z a r a g o z a , M á l a g a , B a r -
E L D I A B L O . - N o d e c l a m e s , c o v a c h u e l a . N o e s c r i b e s a h o r a p a r a " D i a r i o U n i v e r s a l " , v á m i n o h a s d e e m b a u c a r m e . . . 
Dentro de los principios de puerta abieis 
ta, de libertad comercial, es delicadísima lí 
obra de acompasar los leg í t imos provechoá 
económicas con los indispensables dispem 
dios para que nuestra política en Marruecos. 
par de honrar á la Patria y de constitnu' 
nn tributo á grandes obligaciones histórii 
cas, xayude á dilatar el trabajo y la riquezíí 
nacionales y deje de ser una carga lo ante»? 
posible, procurando compensaciones para lo? 
gastos actuales y reintegros de los grandes 
desembolsos de estos años ú l t imos . Esta la-
bor, aumpte difícil, no es imposible, si des-
de el principio nos orientamos acertadamen-
te. Una especialización exclusivista, un afrí-
camsmo románt ico y pasio'nal, son incom-
patibles con el sentido práctico y el carác ter 
positivo de estas grandes obras de gobier-
no, en los días que corren. Pensando y tra-
bajando en Africa, hay que pensar y traba-
ja r por España.» 
+ 
El tercer ar t ículo se dedica al Tratado coQ 
Francia. 
^ e s o u é s de dar á la publicidad aWu«í>íl 
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ificultadcs que embarazaron la conclusión 
e éste, algunas de las cuales escaparon á 
a sagacidad reporteril, añade : 
•No logramos todo lo que p re tendíamos , 
S i acaso todo lo que nos era debido; pero iacutimos con tal perseverancia y abogamos 
con tal solicitud que á veces fuimos t i lda-
üados de intransigentes y cicateros f r a n 
fia y en otras partes. Medimos bien el al-
cance de los compromisos que íbamos á con-
traer y el compás y la meaida con que pro-
porcionarlos á nuestros medios y recursos 
Pensamos en la conveniencia de no alterar 
l a política internacional mantenida durante 
tí reinado de Don Alfonso X I I I , que afecta 
no sólo á los problemas de Africa, sino á 
btros á que «títá adscripta nuestra personali-
üad nacional, y que no permiten intermiten-
cias ni soluciones de continuidad. 
Aunque n i el proyecto de Convenio publi-
cado por M . Gastón Routier ni las referen-
cias ampl í s imas que á lo ya concertado coai-
sagraron varios importantes órganos de pu-
blicidad extranjera se ajustan estrictamen-
te á la realidad, no puede negarse que, por 
¡níonnacifMies á qtie nuestro Gobierno ha 
(sido en absoluto extraño^ se conocen ya las 
l íneas generales del p róx imo futuro Trata-
do ; pero se ignora la laboriosa gest ión de que 
Binteticamente hemos beblado. 
Las relaciones con Francia. 
Para quienes estiman que el pro-
blema de nuestras relaciones con Francia, 
«e l imi ta al reparto del Imperio de Marrne-
toos; para l^s que no aprecian las condicio-
nes étnicas de los pobladores; para los que 
ignoran los principios fundamentales que 
Inspiraron desde la Conferencia de Madrid 
hasta el Acta de Algeciras, la política de 
las grandes Potencias, todo es llano. Impor-
ta mucho prevenirse contra tales juicios y 
adúca r la opinión para que se hab i túe al 
sereno examen de los hechos que estamos 
presenciando y de los que su rg i r án en por-
venir no remoto. No se olvide tampoco que 
la adhesión de las Potencias al Convenio 
franco-alemán y el texto de ese impor tan t í -
pio Tratado ejercieron sobre los negociadores 
españoles inevitable influjo. 
F u é ante todo preciso definir, lo m á s con-
cretamente posible, la acción reservada á 
Francia y España eh diversas zonas del Im-
gerio marroquí y .en sus relaciones con el u l tán , pues tanto ó m á s aun que el deslin-
de terri torial importaba establecer reglas que 
'evitasen complicaciones. Pareció oportuno 
discutir sobre el rég imen , y entonces, en la-
t i ó * «é pólrwCqs ímñéúggB- y cu piumas de pe-
riodistas allende el Pirineo predominó el con-
cepto del sunARRIENDO, mientras en España 
se sostuvo el de la COOPERACIÓN. A l fin, sin 
que pueda asegurarse que las soluciones con-
certadas eviten la posibilidad de todo debate 
ulterior, se establecieron reglas de conducta, 
ge deslindaron atribuciones, procediendo con 
tin espír i tu de equidad que constituye la 
mejor garan t ía para la práctica leal del Tra-
tado; sin que por ello deba desconocerse 
ahora n i olvidarse luego que es indispensa-
ble una int imidad de relaciones, una iden-
tificación de propósitos entre Francia y Es-
paña para su acción en Marruecos, dando 
elasticidad al pacto siempre r ígido redactado 
por la diplomacia. Los marroquíes han »J^O 
gastante hábiles para prodigar halagos á 
Alemania cuando se consideraron oprimidos 
por lo? franceses, para halagar á éstos cuan 
do quer ían desentenederse de nosotros, y á 
BUS horas también para escudarse con nues-
t r o amparo: esa misma flexibilidad y volu-
bil idad musulmana reaparecerán en cuanto 
se ins inúe siquiera la menor divergencia en-
Vre españoles y franceses.» 
La zona de influencia. 
«Sin embargo, la opinión, Jias*"» «ñora, 
casi exc lus ivam«"tc »c nja en la superficie 
de la» zonas de influencia. No logramos todo 
lo que quer íamos n i todo lo que estricta-
tnente uos era debido; pero se fué en las 
flemandas y en las resistencias tan lejos 
como se pudo i r , evitando un rompimiento 
6 una si tuación equívoca, indefinida, pre-
ñada de peligros. Acaso en su día .se cen-i 
Íureu la solución dada al l i t i g io sobre el -arga y las concesiones á Francia ev> nues-
tra zona Sur, aunque se haya buscado, po-
lo que al Uarga respeota, coKipensacione.s 
de importancia. Cuando publique su Libro 
Rojo el Gobierno español , cuando se discu-
tan las negociaciones, será momento opor-
tuno para justificar los pactos que han de 
someterse á la ratificación del Parlamento, 
no sólo atendiendo á los razonamientos de 
Francia, sino á opiniones y consejos que 
llevaban el sello del des in terés y de la cor-
dialidad. Entonces se verá cómo formula-
das ciertas aspiraciones sobre toda la zona 
Sur y sobre Cabo de Agua, por ejemplo, 
España no defirió á las demandas de Fran-
cia. 
Recuérdense días en los cuales hombres 
muy importantes de la polít ica, monárqu i -
cos y republicanos, aseguraban que uo po-
dr íamos continuar en Alcázar y en Larache, 
y hasta alguno hizo materia de apuestas 
nuestra expuls ión . 
. Otros preguntaban: «Pero Te tuán , que re-
presenta tantas tradiciones y recuerdos, 
; quedará fuera de la raza española ?» Con 
repeticióu afirmaron gentes, al parecer avi-
Sruias: «No contaremos con Arcila.» Cuando, 
por ligerezas de corresponsales y prematu-
ros entusiasmos de exa l tad í s imos españoles , 
se supo, con antelación dañosa , que íbamos 
á Ifní; y surgieron en Europa observaciones', 
tuvimos la prudencia de aplazar la expedi-
ción ; y se dijo que, al hacerlo, habíamos 
renunciado pata siempre á Ifní. 
Pues bien: Larache, Alcázar, Te tuán , Ar -
cila, ifní, los lugares donde habían puesta 
la planta nuestros soldados ó aplazaron i r 
por prudencia ; los lugares cuya adscripción 
al influjo español se consideraba ilusoria, 
quedan asignados á nuestra zona de influen-
cia, cual correspondía á nuestro derecho. 
Los estudios de obras públ icas , loa anál is is 
preparatorios de la obra agronómica , las i n -
dispensables adquisiciones de terreno, la de-
luincia de minas ppr españoles laboriosos 
las relaciones de cordialidad con moros i n -
fluyentes, que nunca rebasaron el l ími te de 
nuestra zona eventual por prudencia y m i -
ramiento á Francia, no se han omitido en 
aquella extensión terr i tor ial , donde sin obra 
de violencias, sin acto de despojo, aparecía 
ijuludable á los ojos de E s p a ñ a la consagra-
ción de su influencia. 
N o ; no es verdad, como tantas veces se 
afirmó, con ligereza, que toda la acción del 
Gobierno se l imitara á la lucha gloriosa y 
heroica que, á costa de nobles sacrificios y 
dando muestras de indómito valor, realizó 
nuestro incomparable Ejérci to. Pero todo 
ello, no hay que cansarse en repetirlo, se 
vjír ' t iíó con una mesura, con un respeto á 
la si tuación legal en que nos encontrába-
mos, á los pactos establecidos, á la lealtad, 
siempre guardada, que nos permi t i rá , cuan-
do nuestra labor- reservada sea pública, que 
si se discute nuestro acierto, no quede-en 
entredicho nuestra recti tud.» 
La internaclonaüzación de Tánger. 
«De Tánger nada se puede escribir n i na-
da definitivo hemos podido recoger de ori-
gen gubernamental, n i aun á t í tu lo oficioso. 
Enclavado en la zona española , aunque el 
predominio allí implica grandes, abruma-
doras responsabilidades, cons t i tuyó la aspi-
ración sustentada tenazmente por nuestro 
Gobierno. Se ha transparentado con diafani-
dad en la Prensa extranjera que Francia é 
Inglaterra coinciden en aconsejar, acaso en 
exigir , la internacional ización, que supo-
nían virtualmente contenida en el postula-
do de un rég imen especial, á que asintieron 
con sus Convenios Francia, E s p a ñ a é Ingla-
terra. . 
Es m á s fácil escribir que organ iz í f c.sa 
internacionalización, que imr»1''"1 Ia ^oexis' 
tencia de un Marru~x~ grande, t u f a d o por 
FranHo i menor, tutelad^ por E s p a ñ a , 
y un lugar exento, un jxrqueño Marruecos 
que no sea de nadie. ser de todos. So-
bre su extensión terr i tor ial , sobre el sufra-
gio á que se ppele para la const i tución del 
Municipio yíi habrá á estas horas recaído 
acuerdo; pero aún queda bastante terreno 
por desbrozar.» 
+ 
N . de la R. Cuando el Sr. Canalejas ter-
mine sus ccnifesiones panegí r icas , les pon-
dremos algunos de los comentarios de r i -
^or. Por ahora baste informar á nuestros lec-
tores. 
M O V W g J E M T O O B R E R O 
L f l H U E L G A D E Z f l R H G O Z f l 
En otras provincias. 
S a n 
Hoy , 
ftetos d t 
Nombra 
li l lería de 
brigada D. , 
.—Idem cotv 
da de la undé. 
C O N F E R E N C I A T E L E G R A F I C A 
F i r m a de l ftay. 
SAN SEBASTIAN 19 . 21 ,10 . 
ha firmado S. M . los siguientes de-
Guerra: 
ndo comandante general de A r 
la sexta región al general de 
losé .Sánchez Guil lén. 
•laudante de la segunda briga-
cima divis ión, en San toña , al 
Gómez Arce. 
^ S L ^ ' J ^ L '0 Íefe <fcl Gobierno mi l i t a r 
^ cor ,< ,n .K V ^ S ' a f 
fle la segunda divisic & v«**yíi 
& l f « la inspecc ^ f " ^ eSta-
blecimientos de instrucci ^.V n 
litares al general de br. l«adá D- Joaquín 
Lallave. v 
E l d í a p o ü f t VJO• 
- . ministro de Estado . ha s"10 p i t a d o 
H \ e l mi-ustro de E s p a ñ a v "n Copenhague, 
que >marcha á su destino. . _ _ 
A l Vablar con los periodistav ' (jar* 
tía PriSte , .ha dicho que, respect 0,á Ma7"e-
tos, no Iftjky nada nuevo, esperáu^ 0Se G} rc ' 
greso de l fS r . Poincaré á Pa r í s pax 3 aclarar 
dos puntc|s que quedan pendientes de Teao' 
lución. Hj^ insistido en que pronto se utfiua-
r& el Tratado, añadiendo que la plum. ^ q110 
Utilice él « a r a ello, tiene el propósi to eJc v 
galarla al{Mitóeo de San .Sebastián. 
A l refenifie luego á los ar t ículos que vi'»-
îc p u b l i c a d o el Diario Universal, especial-
mente al insertado anoche en dicho periódi-
co, ha mgmifestado ser inexacto en absolu-
to el qu^i como han creído algunos, sin 




L a R e i n a V i c t o r i a . 
LONDRES 19 . 1 6 , 3 0 . 
S. M . la Reina de España , acompañada 
( k la Infanta Doña Beatriz, sa l ió de Osbor-
ne esta mañana , de vuelta á España . 
S. M . , con quien iban de servicio la du-
quesa de San Carlos y el duque de Santo 
Mauro, fué acompañada t ambién desde C o 
wes hasta Southampton, en el yate Shela, 
por las Princesas de Battenborg, Christian 
y Victoria Schlewig-Holstein y el Pr ínc ipe 
Leopoldo de Battenberg. 
L a v i s i t a de S a s o n o f f . 
LONDRES 19 . 17 ,50 . 
los Centros polít icos se dice que la 
del ministro de Negocios Extranje-
M . Sasonoff, al Rey Jorire V 
evara á efecto el día 23 de Septiembre, y 
(Escocia) donde Sasonoff permanecerá has-
:5.ef , 26. coincidiendo con su estancia la 
I X t - A;S0b7a110 ,11,glés de los m e t r o s ingeses Mr . Asquith y lord Edward Grey. 
lodos serán huéspedes del Rey durante 
su pennanencia en Balmoral. 
Respecto á otros viajes de Sasonoff, no 
nay nada acordado en concreto. 
S u c a s o t r á g i c o . 
LONDRES 19, 17 ,50 . 







C a m b i o do d e c o r a o i ó r . 
ZARAGOZA 19 . 13,5. 
Ha cambiado por completo el aspecto de 
la población, amaneciendo ésta con aire tris-
tón, disminuida en mucho la alegre anima-
ción que desde muy temprano sutle haber 
en todas partes, pero muy e«pecialmente en 
las plazas y calles céntr ica». 
A primera hJOM de la m a ñ a n a fueron re-
tiradas las sillas de los paseos públicos. 
Poco después aparecieron por el Coso, la 
calle de Alfonso X I I y otras vías céntr icas 
grupos numerosos de huelguistas en actitud 
muy correcta, siendo cacneadoa, sin inci-
dente, por la Policía ó Guardia c iv i l . 
Patrullan por toda la pobiución fuerzas 
de la Beneméri ta y de la Policía de Vig i lan-
cia y Seguridad. 
No se ha interrumpido aún el t ráns i to de 
mercancías , haciéndose el acarreo por pa-
tronos no asociados. 
T r a n q u i l i d a d . P o r a o l i d u r l d a d . 
ZARAGOZA 19 . ¡ra. 
La tarde ha trauscurido tranquilamente. 
Los paseos se veían muy ooncurridos por 
los huelguistas, cuya actitud sigue siendo 
correctísima. 
.Se han repartido circulares de la Asocia-
ción de dependientes de comercio, firmada 
por la Comisión de concil iación, anuncian-
do la huelga por tiempo indefinido hasta que 
se consiga la solución del conflicto. 
Adoptan—dicen—"esta acti tud, por solida-
ridad obrera y para defender las intereses 
de sus jefes, gravemente quebrantados. 
Terminan dichas circulares invitando á 
los dueños de comercios á que cierren sus 
establecimienfos. 
S a r v i c i o de v i g i l a n c i a . ¿Un inoidento? 
O t r a a n o t i c i a s . 
ZARAGOZA 19. 1 4 , 1 5 . 
^ H á sido organizado un servicio especial 
de vigilancia en las fondas, hoteles, esta-
ciones y avenidas. 
Empieza á circular el rumor de haber ocu-
rrido un ligero incidente en el puente de 
piedra al intentar los huelguistas detener un 
cano, careciendo, al parecer, de importan-
cia lo sucedido. 
Vigi lan por los alrededores de dicho puen-
te fuerzas del Ejérci to y Guardia c i v i l . 
Según noticias recibidas á ú l t ima hora 
de Alagón, reina allí completa trauquilvdrvd, 
habiendo entrado al trabajo los obreros de 
la Azucarera. 
En la Azucarera del Gállego entraron es-
ta m a ñ a n a á trabajar la mayor ía de los 
obreros; p«"0i al salir para almorzar, acor-
daro-n no volver. 
E l mit in de l o s o b r e r o s . 
ZARAGOZA 19. 15 ,30 . 
Una Comisión de obreros huelguistas ha 
visitado al gobernador, solicitando permiso 
para celebrar un m i t i n en el frontón y cuse-
nándole dos pasquines que llevaban redac-
tados referentes á dicho m i t i n . 
Limitóse el Sr. Boente á decirles que pa-
ra conceder esa autorización precisaba le 
presentara el dueño del frontón determina-
dos documentos. 
Cunde la creencia de que no podrá cele-
brarse tal reunión por falta de local. 
Vig i lan las huertas secciones de Obal le-
E l miércoles volverán los obreros al tra-
bajo. 
Deoal i en lo o b r e r o . ¿La h u e l g a f r a e a -
d a a a t 
ZARAGOZA 19 . 23 ,30 . 
vSe han dado de baja en la Sociedad de 
deoendientes de comercio 73 asociados, por 
haberse iniciado entre los obreros gran des-
aliento, pues empiezan á temer fd fracaso 
de la huelga. 
L a hue lgo , a o l u c i o n a d e . 
ZARAGOZA 20 . 1 . 
En la reunión celebrada por los putrooos, 
obreros y gobernador, se llegó á un acuerdo, 
quedando solucionada la huelga. 
La noticia se ha extendido rápi .lamen( • 
por la población, produciendo un gran efecto. 
P a s o atr¿>s . 
ZARAGOZA 20 . 1,30. 
Después de ocurrido exactamente lo que 
os telefoneamos sobre la solución de la huel-
ga, se reunieron en el Centro los obreros, co-
mentando á voces el resultado y la forma 
de solución de la huelga, expresando al-
gunos su disgusto. 
Mientras unort circulaban por la ciudad 
la noticia de la solución de la huelga, del 
Centro obrero salía la versión contraria. 
Una Comisión de obreros, presidida por 
el agitador Fon, visi tó B l Heraldo de Ara-
gón , donde hicieron manifestaciones que po-
nían en duda la solución de la huelga. 
Los obreros no se conforman con las ba-
ses, y quieren que en la actunlidad se for-
me el I r i b u n a l de arbitraje, y otras cosas 
más . 
A l conocer la noticia el gobernador, le pro-
dujo la natural sorpresa. 
El resultado de todo es que la huelga sub-
siste. 
E U MÁLAQA 
Una r e u n i ó n . P e t i e i ó n á l e a h u e l -
g u i s t a s . 
MÁLAGA 19. 32,40. 
Se ha verificado en el Ayuntamiento una 
reunión de representantes de las Sociedades 
obreras, convocadas por el alcalde. 
Este les propuso suspendieran la huelga 
hasta terminar, las fiestas, que empiezan 
m a ñ a n a . 
Contestáronle los representantes qite ha-
bían elevado una petición al gobernador c i -
v i l , y que esperaban la reunión que ha de 
celebrarse esta noche en el Gobierno c i v i l . 
Las operaciones de tráfico se hacen con 
mucha dificultad. 
Sigue siendo pacífica la actitud de los 
huelguistas. 
EN BARCELONA 
L o s que t r a b a j a n y l o a que h u e l g e n . 
BARCELONA 19 . 22 « • 
En la Jefatura de Policía se Ip necl o un 
recuento de los obreros que « a b a j a n en la 
construcción de jergón*»' de camas, resul-
tando que son t e j e d ^ s metál icos y demás 
manufacturas vtfí de los cuales trabajan 
264 , resultaníJo,' por tanto, que los huelguis-
tas son solamente 3 9 . 
Iva huelga se desenvuelve pacifica. 
Los patronos habían prometido aumentrr 
los jornales; pero ahora, en vista de la huel-
ga, han retirado su ofrecimiento. 
En breve se celebrará una reunión do pa 
r ía del Ejército y la Guardia c iv i l para evi- tronos con la PW8**11 de la huel^a l)arft 
tar posibles robos de hortalizas y frutas. 
Huelgu i s ta ahopado . V i g i l a n c i a . 
ZARAGOZA 19. 2 2 , 1 5 . 
Un grupo de huelguistas fundidores fueron 
á bañarse al rio Ebro. 
Uno de éstos, llamado Luis Castell, de vein-
t i ún años , se ahogó. 
Los compañeros hicieron grandes esfuerzos 
para salvarle, sin conseguirlo. 
Uno se acercó" con el propósi to de sacarle 
á flote, pero impresionado le dejó irse al 
fondo. 
—Por abundar los robos en las afueras, 
esta noche patrullan fuerzas de la Benemé-
ri ta , que vigi lan las fincas. 
—Los ciclistas militares han marchado á 
Alagón para presenciar 
obreros en la Azucarera. 
E l S i n d i c a t o do c o m e r o í a n t e s . A p c r 
t u r a de establGcirnionfoo. Pid iendo 
e l a r b i t r a j e . 
ZARAGOZA 19 . 23 ,10 . 
el Gobierno español en prohibir la po-
ligamia en la zona que corresponda á Es-
paña en Marruecos, por cuanto es este un 
asueto del que no se ha ocupado n i se ocupa. 
^Parece inverosímil—agregó,—diga em-
oajador alguno qué no es amigo de España , 
por cuanto todos, con sus actos, demuestran 
10 contrario. 
S. M. e l R e y . 
El Rey ha recibido en audiencia al pes-
tador Daniel Escurra, pa t rón de la lancha 
Mnrfa Luisa, de Lequcttio, que permanecir 
asido al palo de la misma dos días y tro? 
boches, resistiendo al temporal. S. M . oyó 
con interés el relato horr íp ico del sunervi 
m H b r ^ P i U a el cí,al tuvo carifioslsitnas 
S t e M e c i ^ C0nSllel0: E1 náu{raS° ^ t á ya 
l ^ n ^ T ^ ^ ^ as is t i r / , 
de^as abuasV ^ ^ £ ^ 9 
L©s d i e s t r a s h e r i d o s . 
Pinturas cont inúa en el mismo estado « 
Mo em. do Alcalá y, Mazzantiui se h^ul 
ílgo ineiorados y sin fiebre. 
"LA G Á C E f A ^ E T o R T E ' ' 
S E V E N D E EN MADRID EN LOS KIOS-
C0S D E LA C A L L E DE A L C A L A . F R E N T E 
A L C A F E F0RNOS, Y F R E N T E A LAS CA-
L A T R A V A S , EN E L KIOSCO DE «EL D E -
B A T E » ; EN E L P R I M E R P U E S T O D E 
P E R I O D I C O S DE LA C A L L E MAYOR Y EN 
E L C A F E C O R R E O S . D E LA P U E R T A 
D E L SOL 
suceso 
E l oaipitán Murray, presa de inesperado 
. taque de locura, ha matado á sus dos h i -
U 9 (de cuatro y cinco años) , hiriendo gra-
m •nente á su esposa, que in ten tó defender-
loS 
D t penetró on otra habi tación, ma-
tamdo * "ina lmi]er y un n iño , y prendiendo 
(utego a ¡* caeaí cuando vió que el sinies-
tro t oa aDa alarmantes proporciones, se sui-
cidó. 
Los bo tuberos, al apagar e l fuego, se ha-
llaron los emeo cadáveres , siendo ellos los 
iue desenü. ' n e r ó n los hechos. 
ar' c e I o n a 
POV ^eZ-ÉGRAFO 
BAK;CIÍLONA 1 9 . 2 2 , 3 0 . 
E l secretario del Cení». 0 "lonárqaiiico con-
servador ha enviado á tadex * l0s Círculos oon-
s ¡rvadores y literarios de »España y princi-
poles autoridades de i> ro ró "C"* y grandes 
poblaciones el cartel del c o r v ^ i e n literario 
pie ha organizado. 
/aCvaeIn?ÍÍV? dc fe ^ i c i e m ^ á una pla-
¿ I t ^ S ^ i T 1 ' 6 lot " ^ m * vnercnn íes 
t a ^ a ^ ™ T J Z ^ * 0 ? P u -
ngimos opositores ¿ n ^ ! f ' ^ 1o C!l,aI 
gar estabiSido ^ r ? i r ^ S S S ^ 1 
notario. qne l e v a n t ó aJta'c e S^"1 
ficaban los exámenes . ^ r i ' 
Con esta acta ha marchado á Madr id un 
.Se ha reunido el .Sindicato de comercian-
tes, asistiendo) numerosos «asociados para 
tratar del planteamiento de la huelga por 
parte de la dependencia. 
.Se ha acordado por unanimidad, y en vis-
ta de las ga ran t í a s ofrecidas por el goberna-
dor, abrir desde m a ñ a n a los establecimien-
tos y aprobar la conducta que en el conflic-
to, siguen los patronos a lbañi les . 
La mayoría de los comerciantes es tán dis-
puestos á no admitir á la dependencia que 
vaya á la huelga. 
E l gobernador celebra frecuentes conferen-
cias telefónicas con el ministerio de la Go-
bernación, comunicando á e s i e Centro el curso 
de los aconUcimicutos. 
A pesar de estar en huelga los t ipógra-
fos, se ha trabajado en muchas imprentas 
con personal no asociado. 
Una Comisión de dependientes de comer-
cio ha visitado al alcalde rogándole propon-
ga un arbitraje. 
Los individuos de la Junta dc Reformas 
.Sociales, á quienes hicieron igual petición, 
se han excusado de intervenir, por haber 
propuesto ya, infructuosamente una «olu-
ción de concordia. 
Una Comisión de dependientes ha invitado 
al Sindicato de comerciantes á declarar el 
paro, contestando este organismo, negati-
vamente, á tal pretensión. 
L a i n t e r v e n c i ó n d e l G o b e r n a d o r . 
ZARAGOZA 19 . 23 ,30 . 
E l gobernador l lamó esta tarde á una Co-
misión de obreros, acudiendo á esle llama-
miento el presidente y el secretario de la Fe-
deración obrera. 
La conferencia fué larga. 
E l gobernador interesó, por el bien de Za-
ragoza, que depusieron los obreros en su ac-
t i t u d de intransigencia y que es tud ia rán los 
medios para llegar á una solución. 
. E l presidente y el secretario de la Federa-
ción nada contestaron, mareliaudo al Cen-
tro obrero. 
A las nueve y media de la noche volvieron 
dichos señores, manifestando al gobernador 
gue aceptaban la base novena, ák las once 
presentadas por los patronos en el mes de 
Julio, rechazando las restantes. 
La base novena dice que los obreros entra 
llegar á un arreglo, 
EN MURCIA 
L o s t r a n v i a r i e s . 
MURCIA 19 . 16 ,10 . 
Se han reunido en el Centro obrero los 
tranviarios, adoptando varios acuerdos qu« 
se relacionan con la cues t ión de la huelga. 
Uno de ellos ha sido el de comunicar á 
la Empresa que p lan tea rán el paro si no 
se les concede la jornada máx ima de traba-
jo de diez horas y que el jornal m ín imo sea 
de tres pesetas. 
Los obreros han dado á la Empresa un 
plazo para que resuelva y conteste. 
Créese aue no serán atendidas las preten-
ía entrada de los s'oneí, ^e ^os obreros, en cuyo caso, ai decla-
mar éstos la huelga, se i r rogarán grandes 
perjuicios al comercio de esta ciudad, por 
coincidir el paro de los tranviarios con el 
día de feria, en que la afluencia de foraste-
ros es extraordinaria. 
Témese además que secunden la huelga 
otros oficios. 
EN EL EXTRANJERO 
L a hue lga c e n e r a l . 




sido declarada la huelga general, 
por la mala organización de la 
ran al trabajo, rigietido la jornada de nue-
ve horas, y qtunce días antes del i > de Tu-
bo se const i tuir ía un Tri&SUWl de arbitraje 
personaje importante barcelonés, para dar 




que es»te asunto dará iueitq. 
compuesto por tres patronos, designados pí,r 
la Federación, y tres obreros designados ¡) 
as Sociedades que pres id i r ía el aíonlde, y í 
^ n u ^ Y o r a s " ' 1 ^ la W ^ 
^obrem?3!1!01' ' ror£*ida Ia conformidad de 
acudirán los 
r r n 
Manan 
iva raí ***** i ~ ' ¿ : ^ ^ o n < * > y obreros 
EN MADRID 
L o a v i d r i e r o s . 
Desde muy temprano, se reunieron en su 
domicilio social ayer m a ñ a n a los patronos 
vidrieros, pasando lista y marchando para 
vigi lar las obras y talleres, en Comisiones 
dobles. 
Los patronos aguardan tranquilos, pero 
con firmeza, la solución de la huelga, en ar-
monía con lo que es su dereeho. 
LO QUE D I C E CANALEJAS 
E l Sr. Canalejas, al recibir esta fiiadru-
gada á los periodistas, los mnnifestó que te-
nía una noticia agradable que comunicar-
les. 
—Acabo de hablar—dijo el Sr. Canalejas 
—con el gobernador de Zaragoza, Sr. Uoen-
te, que me dice que el conflicto obrero allí 
planteado puede ya considerarse resuelto. 
Como es sabido, la huelga era porque los 
obreros piden la jornada de ocho horas, y 
los patronos se negaban á concederla, por-
que con una jornaua menor de nueve horas 
^ poonómicamente imposible para ellos sos-
tener el negocio que tienen emprendido. 
Aprovechando el gobernador la presen-
cia en el Gobierno C & l de la Comisión de 
huelguistas, les reunió e ñ su despacho, y 
allí les propuso que para no alterar la paz 
de Zaragoza, y para que nadie les pudiera 
acusar de intransigentes, debían venir á una 
transacción de momento que peimitiera apla-
zar el conflicto planteado hasta un tiempo 
en que pudiera fallarse con toda justicia. 
El gobernador dijo qne por ahora debía, 
á su juicio, continuar la jornada de nueve 
horas y nombrarse desde luego 1111 Tribumal 
arbitral compuesto por tres obreros y tres pa-
tronos, y presidido por el alctiMe. que des-
de esta fecha al 30 de Junio dei1 a"0 que 
viene' estudie con datos y cifras á "la vista 
si los patronos, sin perjuicio de sus ínteré-
seflj pueden ó no acceder á la petición de 
la jornada de ocho horas que se le»" hace. 
Hay diez me.^s de t é rmino , pues, para 
estudiar el problema bien, y con n ú m c i v ^ 
{>or delante no cabe escudarse en imposibí-idades económicas. 
Accedieron á ello los obreros; quedara 
tamhión conformes los patronos, porque <MV -
Coder demostrar que con la jomada de och oras sus intereses no se pueden dcfcndrM 
,r MMiUoa norfpa han numluAo cti firmar ho" 
este convenio, y designar quiénes han de 
formar el ^ n a l . míe on de Julio ó» 
1913 ha de fan^ el Pleit-. 
E l Canalejas ha hecho grandes clogioe del 
Sr ' boente, que hd djdta lo un conflicto in -
dudable, pues el genera» Aznar había ense-
ñado ayer tarde una carta al Sr. Canalejas, 
en la que se decía que dad¿j la excitación 
le án imos , se avecinaba para Zaragoza el 
momento do tener que andar á pa^ps. 
LA HUELGA DE MÁLAflA 
E l gobernador de Málaga dice que ta 
huelga allí existente cont inúa en igual es-
tado. 
E l Sr. Canalejas, conferenció anoche con 
él, infomiándole de la solución de la huelgit 
de Zaragoza, creyendo que esta noticia había 
de influir mucho para que el conflicto obrero 
de Málaga también termine. 
EN ASTURIAS 
Hoy se reúne en Asturias el Consejo de 
Adminis t rac ión de la Compañía del Duro-
Felguera, para acordar d es posible acceder 
á las pretensiones de los obreros, ó en caso 
contrario decidir terminantemente el cierre 
de la fábrica. 
Así se lo comunicó anoche al Sr. Canalejas 
el representante del Consejo de Administra-
ción. 
+ 
En Burgo de Osma se ha declarado en 
huelga el gremio de tablajeros. 
primaria es el hermano E k u k r i o M A nevo 
veterano en la enseñanza de los niños, V 
autor de varios libros de texto. 
E n cuanto á las condiciones higiénica* def 
edificio, nada teiiemo» que añadir á las fra« 
sea laudatorias que el subdelegado de Mo 
dicina le ha dedicado en el informe: reun^ 
el Colegio las mejores condiciones h igun i , 
cas que se pueden apetecer, y en que tai 
gura 
liiez. í a r t n  
M O R O S Y CR38T3AWOS 
F I E S T A T R A D I C I O N A L 
POR TELÉGRAFO 
U n o d e e g r a o i a . 
Al.MÜRÍA 19 . 2 2 , 1 5 . 
Se ha celebrado en Serón la tradicional 
fiesta de moros y cristianos, terminando con 
una desgracia, debido al ardor con que. al-
gunos desempeñan los papeles dc esta tí-
pica fiesta. 
Angel Checa González, que representaba 
á Lu/be l , d i spa ró su revólver, alcanzando 
en el pacho á su convecino Ramón Martínez 
J iménez, de sesenta y cuatro añosy produ-
ciéndole una grav í s ima herida. 
E l suceso ha sido muy lamentado. 
—Costeado por la Compañía naviera ham-
burguesa, ha salido un tren especial con di-
rección á Cádiz, conduciendo á 5 0 0 emigran-
tes de esta región . 
T T U R , C D . T T X 
vez no le igualen los existentes. 
La sola direcx'ión, recaída en VÉOfi 
que, como la del padre Zacarías 
ha llegado á ser orgullo de isu Patria et 
SEapa&a y fulera de ella, por su v a s t í s i m o sa, 
ber é inteligencia su.l>erior, es ya garantí'* 
de éxi to . 
Y el éxitw lo alcanzará el nuevo Colegio, 
coronando la obra meri t í s ima de las padre? 
agustinos que en la Universidad del Esco-
rial y on el Real Colegio de Alfonso X I I , di-
funden su labor educadora y de enseñanza , 
O u resultados de todas conocidos. 
Pídanse reglamentos al director dtel Colé» 
gio de San Agus t ín , Valverde, 17, Madrid. 
POR TELfiGRAKO 
C u o r e n t a y o c h o h o r a s da plaxom 
SALÓNICA 19 . 1 6 , 3 5 . 
El Gobierno ha ordenado telegráficamen-
te al comandante del q iinto Cuerpo de Ejér-
cito que reconcentre L U Koeprulu fuerzas 
en gran número , y después conceda cuaren-
ta y ocho horas de plazo á los albantses 
para abandonar Uskub. , • ^ 
En caso de nega t iv , jebera marchar 
pidamente sobr- f ciudad evacuánd*»-
Se tenv^;iue estí»s medidas traigan gra\as 
QQp.wtuencias. 
O t r a d i m l c l ó n * 
CONSTANTINOPLA .19 . 17 . 
E l nuevo ministro del Interior ha presenta-
do la d imis ión . 
Los albaneses han recibido orden de dis-
persarse, y de no hacerlo, serán atacados por 
fas tropas. 
A a e s i n a l e a de o f i c í e l e s . P r l e i o n e s 
a e e l t a d e e . S*gur lda* l*a á l a S u -
b ü m e P u e r t o . 
CONSTANTIKOPLA 19 . 21 ,30 . 
Los albaneses se hallan decididos á mar-
char robre Salónica. 
Cont inúan los í í 'es inatos de oficiales en 
el Ejérci to. 
Son dueños de Uskub y han abierto las 
prisiones, dando r iclta á cien condenados. 
La Puerta ha recibido seguridades de los 
Gobiernos de ^Bulgaria y Servia de que no 
aprovecharán én su beneficio la anarquía 
reinante en las fronteras respectivas. 
SI g e n e r a l C a n e v á á R o m a . 
ROMA 19 . 21 ,10 . 
El general Canevá , jefe de las tropas de 
operaciones, ha pedido al Gobierno venir á 
Roma para descausar unos días . 
Durante su ausencia, que seiá corta, le 
sus t i tu i rá el general Ragli . 
A l b a n e s e s a r m a d o s . Un r u m o r . 
SALÓNICA 19 . 20 ,30 . 
Han llegado tio albaneses con armas. Se 
dice que el Gobierno ha detenido y expul-
FÍIANCESES Y A L E M A N E S 
SALUDO A L "CONDE" 
POR TKLftüUAHO 
PARÍS 19. 1 7 , 4 0 . 
Según un radiograma del Condé, éste, I 
dos millas de la altura del castillo de Frane 
kov.iTse, encontró al acorazado a lemán 
Greatwerlwr, el cual, al reconocerle, ix,ó e/ 
pabellón francés, saludando al buque con if 
cañonazos. 
¡El Condé enarboló la bandera alemana, y 
contestó al saludo. 
E l Coudé ha doblado sin novedad, á las 
seis de la m a ñ a n a , la punta de Dinamarca, 
sado del terri torio al 
mid , no sabiéndose á 
ladado. . 
ex Sul tán Abdul Ma-
qué punto lo ha tras-
pon T K L É G I Í A P O 
E l " S s m e r a d a " . F i e s t a de p e H o d i s * 
taw. P a r a l e s yfot ima^ rio' c a n t á -
b r i c o . L e a é j r i t e a d á L e o u m b e r r i . 
CORUÑA 19 . 20 ,55 . 
Ha zarpado para la Argentina, abarrota-
do dc pasajeros, el vapor inglés Semcrada. 
—Esta noche se lia celebrado en el cam-
po deportivo del Real Club de la C o m ñ a 
una romería a l estilo de las de Madrid, á 
beneficio de la Cocina económica, organiza-
da por los periodistas madr i leños . 
Estos ma ioha rán inañsna á Madrid. 
—Jx)S amigos y admiradores del diestro 
LectUÜbettí har olx-vequiado á éste 0011 un 
banquete en el hotel de Francia. 
Mañana m ircliará á Bilbao. 
Cfeva un cheque por valor de 1.067 pese-
t i s , puta entregiar alcalde dc ítermeo, pa-
ra 1 JS Umilias de la» víct imas dc la galerna 
Dichn caiilitbid e s p .ohicto de la cues-ta-
ci(Sn que en esta Plaza se h'zo para dicho ob-
jeto. 
Locumberri ha engrosado e«a cantidad con 
100 pesetas, y Celita, con 25 . 
— E l valor demostrado ayer por Lecum-
berri en la corrida, le ha valido muchas sim-
pat ías , tantas, que el p róx imo Septiembre 
volverá á torear, con Celita y Ensebio Fuien-
tes, en una corrida á beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa. 
Se asegura que para dicha fecha, el no 
villero Celita toma la altenuitiva. 
Marruecos 
POn TELéGRAPO 
L a t o m a de A r c i l a . 
TÁNf.KU 19 . 1 7 , 4 0 . 
Ayer por la tarde ocuparon cincuenta sol-
dados españoles la ciudad de Arci la , sin in-
cidentes. 
Mu ley Yusscf ha sido, al parecer, procla-
mado ya en Larache y Te tuán . 
L a s t r o p e a x e r i f l a n a a . 
TÁNf.KU 19. J*".10-
De Marraquehs, con fecha 15, Í ^ U que 
las tropas xerifianas organizan í0, r ^ I ' s ^ n ' 
cia con contin-rentes de Bl (V'1U1 S *u-
ghi contra las tropas dc E ' Hlba. cuya pro-
ximidad se ha señalado 
E n la ciudad hay efervescencia. 
L e a v i s i t a * d*1 d i m i s i o n a r i o . 
V l C H V 19. 19 ,20 . 
El Sulk*11 dimisionario cont inúa haciendo 
visita? á cuantas personas salientes se ha-
lla,, en ésta tomando las aguus. 
Ayer, después de estar largo rato en el 
aeródromo viendo como funcionaba el motoi 
del aparato del aviador Gisbcrt, y de pre 
senciar algunos vuelos de éste, visitó á ma-
dame Lyautey, esposa del general residente, 
al general Regnault, á madame U ñ a r e s (es-
pañola) y á madame Belli . 
E l ex Su l tán ha dado un banquete en la 
vil la Majestic, donde se hospeda, en honor de 
la señpra del general Lyautey. 
Por la noche estuvo en el teatro presen-
ciando la representación de la ópera Roma, 
de Massenot. 
U n combate . B a j a s m o r a s y b a j a s 
PARÍS 19 . 1 9 , 4 0 . , 
Se ha recibido um radiograma dc Tánger , 
en el que se asegura que la columna del 
general Magín ha batido el 16 al enemigo 
en Sur-El-Arba, haciéndole bajas. 
Las tropas francesas tuvieron dos muer 
tos y veinte heridos. 
E l " J u l e s F e r r y " . 
RA»AT 19. 20 ,10 . 
Ha llegado el crucero Jules Ferry, orde 
nando Lyautey que saliese en seguida para 
Mog?dor. 
E l e x S u ' i á n y «I e x m i n i s t r o . 
VlCHY 19. 20,2.5. 
El ex-Sult-án ha recibido hoy á Feyet-El« 
Mokr i , hi jo de MohAmet-El-Mokri, que fué 
ministro de Hacienda en Marruecos, 
• - - • ^ - — — 
MZCANICO DEMENTE 
I N C E N D I A Y M A T A 
POR TELKGRAPO 
PARÍS 19 . 20 . 
A las cinco se ha producido mi incendia 
eu la casa mim. 5 0 de la calle de Jules la 
Croix, habitada por un tal Majod, mecánico 
de profesión, el cual roció con petróleo unoa 
trapos y preudió fuego á la casa. 
Los bomberos hallaron el cadáver de una 
mujer, como de unos cuarenta años de edad. 
Majod se defendió á tiros coutra la poli-
cía, refugiándose eu la bodega, donde fué 
hallado por un sargento, que bajó, defen-
dido por un colchón. A l verle colgado corló 
la cuerda r á p i d a m e n t e ; pero Majod era ya 
cadáver . 
E N M A D R I D 
NU VO COLFGÍO DE 
P A D R E S A G U S T Í^OS 
(Barco, 20 y 22, y Valverde, i j . ) 
A petición de muchas familins de Madrid, 
los padres Agustinos, de El Escorial, ban 
oti^tn ;du, de nueva planea, un Colegio 
Riagní i .a> , destinado á la pninera y segun-
da emieñauza, para alumnos oxiernos y 111 e-
d̂ O pensionistas. 
1 ; él próximo curso de 1512-1913 sólo se 
darán la p rnna t fo elemental y superior y 
. 1 britner año dc! P>achillerito. 
N ula giremos dé la garant ía moral é in-
j v ^ e i n J fe tan héneixuHritQS religiosos pro 
. MOS; cuyo director es e i padre Zacarí 
ütin '.'Z Ni^fie^ bien conocido dc tod 
uc por OTc*aJrectof'£1 paclré Venancio 
, i, . 1 cré^uio la UñtVérsi1 
. ; i B^corial: v e l inaeétfó tíue di r ig i 
ACCIDENTE AUTOMOVÍLISTfl 
POR TEI.JÍr.RAPO 
T r e s h e r i d o s g r a v e s . 
BILBAO 20. 1 . 
En la carretera de Balmaseda á Bilbao, y al 
pasar por el barrio de Zalla, un automóvil 
de la matr ícula de Bilbao volcó, resultando 
con las piernas fracturadas D. Juan Sáiii/;, 
D. Alberto Fe rnández y D. Lamberto Bc« 
nito. 
Todos se h.dlau gravís imos . 
E l a%ito quedó conipletamente destrozad', 
PORTUGAL 
POR VBl40ftA*Ó 
i d e n t i f i e a c l ó n . 
LlSHOA 19 . 2 0 . 
Sin üicddentes, se ha verificado en ta cáf*' 
'ir.y 1 1 u1c;,lifKMcióu de las cor.di-na-
crán *w¡0 i au> al régimen 
Botuto y carncha. _ j 
Entre Kxs coiulenádóg 
diez v ocho ;iños, á q f l 
4 la cá cel c iv iL por m 
el régimen celular. 
Diccai los diarios qU 
Ik i í a vigi lan la penit 
S U C E I S O S 
. t i c r io p a r e í t r o n . 
Corea de la estación de las Pulgas fué 
arrollado anoche por mi tren un hombre de 
unos treinta años de edad, al parecer obre 
ro, que quedó muerto en el acto. 
No se le pudo identificar porque no lleva-
rlocutuentación. 
I t - rv ino el Juzgado de guardia, que or* 
i traélado al Depó , 1 
i lente fué casi) u 
A ñ o I I . - N ú m . 292. É : L D E B A T E 
Martes 20 de A z o s i ó de 1912. 
! 
I n f o r n a c K i f l p e l l l l c a 
LA TOMA DE ARCILA 
E l Sr. Canalejas, con motivo de haberse 
telegrafiado á París por una Agencia espa-
fcola la ocupación de Arci la , Tía vuelto á oes-
inentir la noticia, si bien añadiendo que, 
en los momentos actuales, ese hecho uo ten-
d r í a , de todos modos, la importancia que 
hubiera tenido de haberse echado á volar el 
rumor en tiempo a t r á s , cuando eran otras 
las circunstancias. 
Nadie—añadió el presidente—me ha habla-
ido de tal cosa cuando lo he preguntado, y 
yo ex t rañaba que la toma de Arci la fuera 
t ier ta , porque sería contraria á nuestros pro-
pós i tos , ya que la polít ica que allí seguimos, 
pe acuerdo, Francia y España no es política 
fíe asimilación, sino de adaptación. 
EL SEÑOR VILLANUEVA 
Ha regmsado á Madnd el señor minás t to 
jdfi Fomento. t 
ARMAS, ¿PARA QUIÉN? 
Con referencia al rumor de que por Oero-
Mia .se in t roducían armas francesas para los 
fepublicanos españoles, rumor qu^ circula 
con insistencia, ha dicho el Sr/ Canalejas 
¡que el Gobierno ha recibido- confidencias 
isobre ello y que, por lo tantoi está á la mira 
ide lo que pueda ocurrir para evitarlo y pro-
h ib i r lo . 
"APLECH" CARLISTA 
A l aplcch que el día 25 del actual cele-
bra en Fuensalida la Juventud carlista de 
Madr id , as is t i rá el diputado Sr. Salaberry. 
PORTUGUESES QUE EMIGRAN 
E l presidente del Consejo de ministros ha 
íec ibido un telegiama del alcalde de Vigo, 
dándole cuenta de haber emigrado, con rum-
j)o a América , en el vapor Ceylán, 8 1 mo-
•rarquicos portugueses, 
EN FAVOR DE GRANADA 
E l Sr. Manzano conferenció ayer con el 
toinistro de Instrucción públ ica, para inte-
resarle en la pronta realización de las obras 
ü e la Alliambra, palacio de Carlos V y la 
iglesia de San Jerónimo, donde reposan los 
restos del C.ran Capi tán, cuyo centenario ha 
de celebrarse en 1915. 
E l Sr. Alba ha ofrecido realizar un viaje 
á Granada en el p róx imo mes de Septiem-
bre, para enterarse de las obras necesarias y 
acordar su ejecución. 
Notas de sociedad 
Para el Joven abogado D. José González 
Jubmy , vicepresidente de la Juventud con 
0ervadora de esta corte, ha sido pedida la 
anano de la bellísima señori ta E n c a m a c i ó n 
de Arana, de distinguida familia de Bilbao 
La boda se celebrará en Noviembre. 
—Por la Dirección general de Contribur 
ciones se anuncia por segunda vez la va-
cante de los t í tu los de conde do la P e ñ a del 
^loro y vizconde de Alesón. 
—Se han trasladado: 
De Lucerna á Montreux, la marquesa de 
Agui la Real; de Cestona á Limpias, la con-
desa viuda de Andino; de Mondariz á La 
Coruña , D . Francisco F . de Bethcncourt; de 
Cestona á Vichy, D. Manuel de Agu i r r e ; 
ide Alcora á Jerez, D . Manuel Chiva M a l l o l ; 
de Valencia á I b i , D. Carlos Corbi Orellana, 
y de Coiiubra á La Granja, D . Alvaro de 
•Mattog. 
—Ha regresado de Torrevieja, D. Daniel 
Gr i fo l . 





DE NUESTRO REDACTOR 
BILBAO 1 9 . 2 1 , 2 0 . 
La animación de hoy. segundo día de fe-
ria, es aún mayor que la de ayer. Esta ma-
ñana llegaron varios trenes atestados de fo-
rasteros, que vienen á presenciar los feste-
jos. 
Por el Arenal es imposible dar un paso. 
E l tiempo no contribuye á la brillantez 
'ñe las fiestas; á pesar de esto, es tán anima-
dís imas . 
A la corrida de toros, celebrada esta tarde, 
asistió enorme concurrencia, llenando todas 
las localidades de la Plaza. 
En la fiesta hubo mucha animación y ale^ 
g r í a . 
Se lidiaron toros de Murube, por las cua-
dri l las de Cástor Ibarra, Cocherito; Ma-
nuel Rodr íguez , Manolete, y Rodolfo Gaona. 
P r i m e r o . 
E l primer toro, de pelo negro v bien cor-
namentado, fué toreado por Cocherito á la 
verónica, oyendo muchos aplausos por su 
fina manera de jugar los brazos y lo bien 
que pa ró y aguan tó al cornúpeto . 
E l m u i u b e ñ o cumpl ió en el primer tercio, 
admitiendo cinco varas; pero la falca de 
poder no le permit ió derribar m á s que una 
¡vez á los piqueros. 
En los quites, hubo aplausos para los tres 
maestro^ que dir igíau la sesión. 
Lleg ido al segundo tercio, Cándido Muñoz , 
Pulgui ln de Triana, y Tomás Aznar, A r m i -
í l i ta , colocan tres pares de banderillas en 
buen sitÍQi aplaudiéndose , en les rehileteros, 
la voluntad y el valor demostrados. 
E l c-;. .ría bi lbaíno no tiene mucha suer-
te con su primer toro. Este estaba incierto; 
pero Cástor no se decidió, como hace otras 
veces, í meterse en el terreno del toro y 
deseng.marle á fuerza de arte, de inteligen-
cia y de enjundia torera. Su faena fué, por el 
pontraírio, insípida y como hecha de mala 
gana. 
Dio do primera intención media estocada 
c a í d a ; s iguió con otra media, atravesada; 
t r ip l icó con otra media, tendida; cuadrupli-
éó con n n pinchazo, y en aquel momento el 
presidente le envía un recado de atención, 
que no sienta muy bien al diestro. 
Este entra á matar con már, habilidad que 
las otras veces, y suelta otra media estocada, 
qne finiquita al toro. 
Y á pesar de estar en su tierra, las opi-
niones se dividen y suenan pitos y palmi-
llas. ^ -
i n d o . 
m y bien colocado de 
le varaf. cumple como 
co sang r í a s á cambio 
defunciones caballa-
tado muy bien en los 
>s, y al cuarteo coloca 
r, que se aplaude con entusiasmo. 
Completan el tercio, de mala manera, unos 
banderilleros que dicen son Cerraj illas y 
Couejito Chico; pero que no debe ser ver-
dad, pues los citados rehileteros me asegu-
ran que son valientes y habilidosos, y és-
tos, ahora, no han tenido ni tantito—que 
dicen en la tierra del Sr. Gaona—de lo uno 
n i de lo otro. 
Manolete emplea una buena faena de mu-
leta. Algunos pases son aplaudidos y olea-
dos. 
A l malar, cae la espada completamente 
a l lado del gol i profumlis, y hay pitos y 
palmitas para el cordobés. 
T e r c c >. 
Otro negro, para no variar. 
Gaonilla torea al natural v de frente por 
de t rás , cosechando palmas abundantes. 
E t murubeflo toma cuatro raras. En qui-
tes muy bien los jefes del cotarro. 
Rodolfo coloca dos buenís imos pare» de 
rehiletes, siendo ovacionado. 
Completa el tercio Morcnito con otro par 
superior. 
Gaona emplea una faena tranquila y ador-
nadita, y señala un pinchazo en lo alto. 
Más pases y una estocada atravesada; otra 
entera, descolgada y un descabello. (Pal-
mas). 
Durante la faena de Gaona, comenzó á 
llover. 
C u a r t o 
Del pelo y tipo de los anfefterc?» y volun-
tarioso en el primer tercio, que consist ió de 
cinco varas y una caída á un varilarguero. 
Cocherito, que está deseando sacarse la es-
pini l la y demostrar que es de los buenos, 
toma, espontáneamente , las banderillas, y 
coloca tres pares supenor í s imos por la for-
ma de ejecutar las suertes y por el resultado. 
La ovación es inmensa, atronadora y .se 
Aace inenarrable al ejecutar el bi lbaíno 
una faena de muleta sencillamente estupen 
da, formidablCj colosal, dando pases de mo-
linete, de rodillas y de pecho, que produ 
cen el delirio en el público. 
Creo firmemente que ustedes, desde Ma-
dr id , habrán oído los bravos, los olés y 
las palmas, 
Cástor Ibarra pone remate á su magnífica 
faena con media estocada, tan admirablemen-
te puesta, que el toro sale dando volteretas 
de la mano del espada. 
Y excuso decirle cómo fu# de grande la 
ovación que tributamos al buen torero de 
Bilbao. 
Q u i n t o . 
Negro. Con cinco varas y un jaco difun-
to se da por terminado el primer tercio, y se 
toca á banderillas, colocando, las rehilete-
ros, los tres pares que ordena el reglamento. 
Manolete hace una faena confiadita; pero 
sosota, y arrea una estocada caída y delan-
tera, que mata. (Pitos y algunas palmas). 
Sexto . 
Con más presencia que los anteriores y del 
mismo pelo. 
E l Sr. Gaona torea al murubeño , por bajo, 
con cierta desconfianza. 
Y el soberano no se entusiasma n i muchí-
simo menos. 
E l toro cumple en el primer tercio, toman-
do cinco varas por dos caídas y un caballo 
muerto. 
Banderillean Trallero y Veguita, colocan-
do tres pares malos, que se cíiillan, como se 
merecen. 
Gaona torea con desconfianza y pincha en 
milla parte. 
Termina con un inconfundible bajonazo, 
y el pueblo da al indio la gran bronca. 
ESPAÑA 
A L DÍA 
POR TELÉGRAFO 
Fábrica «««Itada. Ju«gos florales. 
MURCIA 19. 15 ,35 . 
Esta madrugada fué asaltada la fábrica de 
conservas de Puerta Nueva por unos 30 
huertanos que, esgrimiendo diversas armas 
blancas y provistos de otras de fuego, pénifi 




Por los boulevares transitaron algunas 
músicas , con tamboriles del pa ís . 
Después de la corrida de toros, celebrada 
en la Plaza de Vista Alegre, se organizó un 
an imadís imo paseo de carruajes en la Gran 
Vía, tomando parte en él muchos y lujosos 
trenes. 
Por la noche luce una magnífica i lumina-
ción, habiéndose dado un concierto en el 
Arenal . 
En la plaza Vieja se celebra una verbena, 




De regreso de Meli l la se hallan fondeados 
en esta rada la canoa automóvil de los se-
ñores Mannesmann y el vapor Gri l le , que la 
acompaña . 
Cuentan algunos tripulantes que sin aper-
cibirse, por efecto de la niebla reinante, du-
rante su viaje á éstay se aproximaron dema-
siado á la costa, y que al verlos algunos 
ind ígenas de las kabilas p róx imas a l r ío 
Kert les habían hecho algunos disparos d» 
fusil sin consecuencias. 
Después de comunicar con nuestra plaza 
en su recorrido por esta costa, zarpó ayer 
co nrum bo á lazanenem, donde con t inua rá 
prestando su servicio de vigilancia, el caño-
nero de nuestra Marina de guerra Bonifaz. 
Ayer llegaron á esta plaza varios moros 
de las kabilas de Beni Urriaguel y Bocoya, á 
los que interrogué acerca de cnanto ocurre 
en el campo, manifes tándome qne en el zoco 
del domingo, en Bocoya, se celebró una gran 
reunión á la que asistieron moros de toda5 
las kabilas más p róx imas á nuestra plaza, 
concurriendo también el hijo del difunto 
Amezzian y personal que le acompaña des-
de la kabila de Beni Said, y que el termi-
nar la reunión llevaron á efecto el cobro de 
quinientos duros al moro .Sivera, después de 
hacerle prestar juramento á él y su familia 
ante la tumba de un san tón . 
Acordóse durante el mismo acto celebrar 
nuevas juntas, designando el sitio denomi-
nado Sidi Alí de Beni Urriaguel para la re-
unión de la primera, en la que tomarán 
acuerdos definitivos para hacer efectivas las 
multas impuestas en zocos anteriores, é im-
poner otras á diferentes indígenas . 
E n este momento se halla reunida una 
junta en el zoco del Arbáa, y, según me di-
cen, está muy concurrida, sobre todo por 
montañeses , que son los que hacen mayor 
fuerza para que se lleve á efecto el cobro de 
multas á los amigos de España . 
Anoche fondeó en esta rada, donde conti-
núe anclado, el cañonero español Vasco Nú-
ñez de Balboa. 
traron por las íiuici n 
tumulto. 
Uno de los disparos de los asaltantes hi -
rió á un escribiente de . la fábrica, que in-
tentó defenderse. 
Después de realizar varios desmanes dió-
ronse los huertanos á la fuga. 
—Comunican de Jumilla que en los Jue-
gos florales celebrados en dicho pueblo le 
na sido otorgada la flor natoral al abogado 
de Blanca D. Eulalio Molina Cánovas." 
El regimiento de la Reina. 
CÓRDOBA 19. 15. 
En la próx ima madrugada marchará á La 
Línea de la Concepción una compañía del 
regimiento de la Reina para guarnecer aque-
lla plaza. 
El Sastrülo.1, 
PALMA DE MALLORCA 19. 16 ,10 . 
Noticias recibidas de Manacor dice^ que 
se halla grave el novillero Sastrillo, que re-
sul tó herido en la novillada que se celebró 
ayer en aquella ciudad. 
De arribada. 
FERROL 19 . 
Con averías en la máqu ina , debidas al 
temporal reinante, en t ró de arribada forzosa 
el vapor inglés Garteskone, que procede de 
Glasgow con carga general, y se dirige á 
Marsella. 
De aviación. 
CIUDAD RKAL 19. 3 1 , 5 5 . 
En el aeródromo de la Granja Agrícola se 
reunió esta tarde un gent ío inmenso para 
presenciar los vuelos anunciados, que efec-
tuar ía el aviador Lacombe. A las cinco y 
inedia de la tarde se elevó majestuosamen-
te á gran altura, evolucionando encima de 
la población con grafi maes t r ía . Estuvo veinte 
minutos en el - i ré , aterrizando sobre el ca-
mino del Martiro, fuera de la pista, á causa 
del viento que reinaba. La salida y el ate-
rrizaje emocionaron al públ ico, que ovacio-





Hoy publica el "Diarlo Oflolal''. 
Real orden concediendo pensiones de das 
cruces rojas del Méri to Mi l i t a r y de una cruz 
de María Cristina de las dos que posee, al ca-
pi tán de Estado Mayor D. Antonio V i l l ami l 
Magdalena. 
—Idem id . el pase á situaciói» de reem-
plazo, al capi tán de Arti l ler ía D . Antonio 
López Sanjuán . 
—Idem id . seis meses de licencia por enfer-
mo, para Vigo y Lieja (Bélgica) , al segundo 
teniente de Ingenieros (E. R.) D . José Na-
varro Capdevila. 
—Idem circular concediendo derecho á 
examen extraordinario el p róx imo mes de 
Septiembre á los alumnos de las Academias 
militares que hayan perdido en m á s de una 
clase en los ordinarios de Junio ú l t imo . 
—Idem destinando al ministerio al coman-
dante de Infantería D . José Gobnrt y Ur-
quía , que cesa en el cargo de ayudante del 
ministro. 
—Idem destinando á la Comisión de ex-
periencias del material de guerra, al capi tán 
de Arti l lería D. Luis Aragonés . 
—Idem autorizando a l general de división 
D. Modesto Navarro para que fije su residen-
cia en Madrid en si tuación de cuartel. 
Destinos. 
E n Arti l ler ía han sido destinados: Coman-
dantes: Méndez García , A la Comandancia 
de Pamplona; Acuña , al tercer regimiento 
montado, y Muñoz-Cobo, á excedente en la 
primera región. 
Capitanes: Ballenilla, al grupo montado 
de la Comandancia de Mel i l l a ; Gener, al 
Parque regional de M a d r i d ; Mar t ínez Sa-
p iña , al regimiento de S i t io ; Hercdia, al 
10.0 regimiento montado; Gomá, á exceden-
te de la primera r e g i ó n ; Rivera y Puig, á 
excedente en la cuarta región, y A r i z , á ex-
cedente en la primera. 
Primer teniente (E. R.) Zayas Garda, al 
regimiento mix to de Ceuta. 
jYa torean ios nuevos fenómenoel 
¡¡Pues ya no torean!! 
O, lo qnq es lo mismo, que donde decía-
mos el otro día que sí, decimos ahora que 
no, y a q u í no ha pasado nada, ó qué cotas 
tiene el empresario de la esquina. 
To ta l ; que este Mosquerilla, castigo de 
malos toreros y azote de los buenos, no pa-
rece sino que no sabe en qué entretenerse 
y le ha dado por jugar al estira y encoje, pa-
ra pasar el rato. 
i Qué le pasará á D. Indalecio para haber 
cambiado tan radicalmente en sus costum-
bres, en su genio, en su modo de sor, sa-
ber y oler? 
¡ E l , siempre tan serio, tan formal, inca-
paz de sonreirse, por no perder su carac-
terística seriedad, praventándoscuos de bue-
nas á primeras tan alegre, tan jugue tón y 
con iim ansia loca de guasa viva, como si 
pretendiera eclipsar la fama del maestro Do-
mínguez , el chispeante maestro de los cuen-
tos de suma gracia y fina i r on í a ! 
Antes decía D. Indalecio:—El domingo to-
rea tal y cual diestro,—y ya se podía venir 
abajo la bola del ministerio de la Goberna-
c/ión y arrastrar en su caída á Barroso, que 
loa toreros designados por Mosquera torea-
ban aquella tarde, como dos y dos son cua-
tro, y Pablo Iglesias, un vivo con toda la 
barba. 
Pero de poco tiempo á esta parte mesié 
Mosquerilla no es el mismo. N i tienen sus 
mejillas aquel color grana, que ta.n s impá-
tico le hacía, n i su mirada es tan enérgica, 
n i el pelo de su barba tan espeso como an-
tes fuera. 
Además , bosta que piense y organice una 
corrida, para que los toreros designados por 
D. ItídaJecio se llamen andana, y el em-
presario tenga que buscar, de prisa y co-
rriendo, otros diestros con que sustituir á 
los que se esfumaron. 
¡ Pobre amigo nuestro! ¡ Pobres gafas de 
oro las suyas, y pobre sombrero sevillano 
aquel que fué á comprarse ¡ á Biarntz! , para 
asistir á los toros! 
La ú l t ima lamentación, por ahora, de don 
Inda es la de los nuevos fenómenos. Posa-
das y Belmonte. Estos iban á torear en nues-
tna Plaza el domingo p r ó x i m o ; pero el Po-
sadas se ha negado á hacerlo, alegando que 
torea con Gallito, sustituyendo a Limeño, 
en Vélez-Málaga, en Málaga y hasta creo 
que en Malagón. Y Belmonte, t ambién ha 
dicho que no lleva juego y que pasa. 
He a q u í por el smelo todos los castillos 
aue se formó en sus ratos de ocio el bueno 
de nuestro flamante empresario. 
Y lo peor del caso es que los nuevos fenó-
menos, no sólo no torean el domingo pró-
ximo, sino que han decidido no torear este 
año en Madrid. 
D. Indalecio está buscando los sustitutos 
para La combina del domingo. Hasta la ho-
m presente cuenta con Paco Madrid y Pedro 
Carranza, Algabeño 11. 
E n tfmvM* liifrnr es posihlp aiio wniru>c & 
Pastoret. 
Y si no le vemos, peor para el joven de 
Almería. 
A l que scguirainente veremos en su palco 
será á Mosquera, que segu i rá pensando en 
lo falsas que resulLan las palabras de estos 
fenómenos, m á s ó menos autént ioos . 
Papeles son pap'cles; 
cartas son cartas; 
palabras de fenómenos, 
todas son falsas. 
Como canta Mosquera desde el ú l t imo dos-
engaño. 
D O N S I L V E R I O 
R s b o l d e s y g u b « r n o m « n t a l o o , 
MANAGUA 19 . 18 ,5 . 
Las fuerzas gubernamentales han tenido 
recientemente un encuentro con los rebel-
des, t u el que los primeros tuvieron 150 
!mil«rtys y heridos, ascendiendo á 400- las 
bajas de los rebeldes. 
listos se retiraron, sin ser poiseguidoó por 
}4S tropas gubernamentales. 
! LA ROCHKM.K K). t$,t<x 
En una kertiiMS qw-* ayer se peleblHtt. ^ti 
la plaza de Armas, el mecánico del aviador 
Tomux hizo funcionar la hélice de un mo-
nojilano, una de cuyas aletas a lcanzó á Luis 
Loubet, de treinta y cinco años , producién-
dole la fractura del cránao, que le causó la 
muerte en el acto. 
También resul tó herido Alejandro S.m-
nh , de .bastante gravedad. 
Cu&ftro c«síátfept>B. 
PRRÚ ig . 16 ,15 . 
Han sidf. ex t ra ídos cuatro cadáveres de la 
n i i n i ci .ide se produjo ta catástrofe ayer 
tctV:gjafiiida. 
E l p r a s i d e n t o á P o k i n . 
SANOHAY 19 . 1 6 . 2 0 . 
A pesar de la oposición, el Presidente, 
Vmu-Si-Kai , ha salido para Pekín . 
El df ot( r Yan-Ché protesta de los fusila-
mientos dt los dos generales, llevados á ca-
bo cst< s días . 
E o o r i b a n o a s v a i n s d o * 
VARSOVIA 19 . 2 0 , 3 0 . 
Un escribano del Tr ibunal , que había sido 
secretario de la Prefectura, ha sido asesi-
nado. 
Unlaoondlo . 
PARÍS 19. 2 0 , 5 0 . 
Un violento incendio ha destruido un al-
macén de maderas, situado en la confluencia 
de las calles D ' A u y Montmoreucy. 
Varios bomberos resultaron heridos. 
Las pérdidas son de consicKiación. 
L a s a l u d da l a K a i s e H n . 
BKRLÍN 19. 22 . 
Ths Moni ing Post dice que la salud de la 
Emp¡ ra t r i z de Alemania preocupa honda-
mente á la familia imperial , aunque su mal 
no es de suma gravedad. 
L a flota i t a l i a n a . 
CONSTANTINOPLA 19 . 1 9 , 1 5 . 
La noche ú l t ima la flota italiana ha ma-
niobrado frente á la isla Tened os, cerca de 
los Dardauelos. 
L a p a a . 
PARÍS 19. 2 0 , 1 0 . 
Asegura Le Gaulois que las conversacio-
nes respecto á la paz itnlo-turca se reanu-
daron en Suiza, hace unos diez días , de un 
modo más diplomático que antes. 
moa publicado, podemos añadi r las siguien-
tes: 
Casino de Madrid, 5 0 0 pesetas; Círculo de 
la Unión Mercantil , 5 0 0 ; Círculo de Belli.s 
Arte», 2 5 0 ; Banco Enpañol del Río de la 
Plata, 2 5 0 ; Compañía Madri leña de Urbani-
zación, 2 5 0 ; Hotel Ing lés , 1 0 0 ; E l Hogar Fs-
pañol , 1 2 5 ; Banco Alemán Trasa t lánt ico , 
2 5 0 ; Compañía Trasa t lánt ica Española , 5 0 0 ; 
Hotel Nacional, 2 5 ; Compañía Colonial, 25. 
Mucho nos complace el ver que todas las 
fuerzas vivas de Madrid secundan con entu-
siasmo la generosa labor de la Asociación de 
propaganda de Madrid, pues gracias á o^ia 
cooperación económica, el Congreso de Oc-
tubre podrá obtener un éx i to brillante y co-
locar á la capital de Ivipaña en el rango que 
merece. 
E r r ^ i * d a a j u s t a . 
Por error de ajuste, hn íVfjado de figui'ítr 
en la revista referente á la úl t ima fiesta le| 
Círcu'Jo Matritense un párrafo, en el que sq 
citaba a-L Sv. Servft y Lópaz D. C. y á la 
señorita Ojcd;i, que habían interpretado á la 
perfección el ¿Mimero de Jul ián y la SOM' 
Rita, como asimismo á los socios, alumnos 
V alumnas, que hubieron de cantar admira-
hlemente las famosas seguidillas de la r 
bena de la Paloma, que fueron repetidas 
entre los nutridos aplausos de la concurren-
cia. 
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BOLSA DB MADRIO 
Fonflo» público». -Interior 4 0/0 el 
S^rj* h\ do fA) 000 petetas nnnninnlos 
1 \ > 12 
A, » m 
I N T E N T O D E R O B O 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
POR TELKC.KAFO 
NUKVA YORK 19 . 13 ,15 . 
En la casa del millonario Koqiu-fille i n -
tentaron penetrar unos bdudldds i t a l i . ^ K S , 
que continuamente le amenazaban de nmer-
tCj por medio de anón imos , por haber des-
pedido de su casa á otro italiano. Como la 
policía estaba avisada, fueron detenidos al 
intentar el asalto. 
La temperatura en Madrid ha sido la ai-
guierute: 
A las ocho de la mtiñana, 20o sobre o. 
A la* doce, 36o sobre o. 
A las cuatro de la tarde, 24o sobre o. 
La m á x i m a fué de 3 9 ° . 
La mín ima de 17o. 
E l barómetro marca 706 m/ tn . Variable. 
O T I C I A S 
" L a H a r m i g a de Oro11. 
Hemos recibido el número 33 de esta an-
tigua y acreditada "ilustración, con variado 
texto, ameno y de ut i l idad y con hermo-
sos grabados sobre asuntos tales como la 
inauguración del canal d^ L i r i a ; nueva ima-
gen de Nuestra Señora del Rosario, de don 
Francisco Gomara; notas de arte de Pam-
plona ; los padres franciscanos en J e ru sa l én ; 
tiesta mayor de Sabadell; poeta que obtu-
vo el premio de honor en los Juegos flora-
les de Santiago; excursión a r t í s t i ca ; case-
ríos vascos; fray Pedro de Madrid ; desem-
barco en Valencia y Alicante de tropas l i -
cenciadas ; la Previsión Nacional en San 
Feliú de Llobregat; apiech en Planes; no-
tas de Marruecos, de Rarcelona, de Sevilla 
y de San Sebast ián j regatas en ol Retiro, 
de Madr id ; visita al aviador Ved riñes en 
Vi to r i a ; nuevo velero; Congreso de sordo-
mudos, y Congregación Mariana de Badalo-
na, resultando, así en su parte art íst ica co-
mo en la literaria, sumamente curioso é in -
teresante. 
E l gobernador c iv i l interino, Sr. Cembra-
no, ha impuesto 5 0 0 pesetas de multa á los 
alcaldes de Pinto y Vicálvaro por contrave-
nir las órdenes que habían recibido de la su-
perioridad acerca de la celebración de ca-
peas. 
60ISANTES TREYIJANO 
MEJORES QUE FRESCOS 
P R E P A R A D O S SIN C O L O R ART3FIC9AL 
EN LA CIUDAD LINEAL 
Gaupenalo de tóas g r e s o - r o r a a s 
» G y H, 101 y 500 > , 
Icl(uq fia (k nirs ..>. 
fdpw f.n pr- ximo .'. 
AriMi-tizablo 5 0/0 
ídom 4 0/0 
( J > í B. Flipotoeario Eüpnña 4 0/0. 
Obr?ftciojKT, m.lM, Rc-;ultns 4 0/0.. 
Id . IWJS lio. D-Mid(i<»-Obraj i 1/2 0/0. 
Olji/c^fono»: C.E.M.Truc-Jóu5 0/tí. 
Casino Cú Wndritl fi 0/0 .-
Vi.rvvar»>í Vfiilndolid-Ariaa 5 0/0 
Bdad. EüfOfcfcjdai] .Mediodía 6 0/0.. 
FAv.ír. do Chanbor í 5 0/0 
':>• <). AttfáWftr io Kspnrta 4 0/0.. 
Unii'ni Aloolr*i >r<v Espftñola J 0/0... 
Af--h<ii-s:-fífifiob i]o Esparta 
Tdcm KiapatJO-Artiorúuvio 
Mong Rigotasaríai dio- España 
Idem do Hij m..,.^,.»,. 
Idcrn í k r r o r o ^ . , . v„ 
Idem d.> Ca.st;lla 
IdoK E*p«rtol do Créáko 
Tdom CentiM Mejicanoí..w 
TdíMn Ivaaúo l del Ríe de-la Plata... 
Gomra/JÍ» Xmndntarja do T^bf-cos. 
S.O. Aanoarera' España , PA)Iojv>üt«8. 
U a o v Ordinaria^ 
Idow AUOH Iíorn'j« do Bilbao 
Tdi»:n Duro-Polquera „ 
Unión Alcoholen Españo la— 
laom Boaoon Española „ 
akm Eepañola do Explocivoa.-. 
Azufrera dol ( oto do Hollín 
ou 
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La Gaceta de ayer no contiene disposición 
alguna de intoróc gpnci.il 
I < Í > I \ T I O O YINO PINEDO 
Anoche obtuvo un éx i to colosal, indis-
cutible, nuestro bravo eonipatriota el «vas-
co Ofhoa», venciendo de una numera mara-
villosa al campeór. escocés K^sou. 
CoincLV.ó el ej,<:uer¿TO entre los dos lu 
chadorea citados á las once y nieília, y duró 
hasta las doce y cuarenta minutas. 
Setenta minutos de Ir.cha; (>ero de una 
lucha brava, hermosn. a r lMica , por parte 
del español , y mía lucha sucia é incorreota, 
por el escocés. 
Yo no sé «i serán verdad las acusaciones 
lanzadas por un ciíleg-a contra el árbi-
tro, vSr. Vylé , y otros señores. Lo que 
sí vimos anoche olanmente es que Ochvn 
no está muy bien mirado por parte de al-
gunos caballeros, qne tienen bastante auto-
ridad sobre los luchadores. 
No podemos por m e í o s que pensar as í , 
viendo la imposibilidad del Jnrado ante las 
llaves prohibidas que e r h ó el escoevs para 
vencer al español , tales como la zancadilla, 
coger con las manos las piornas del contm-
rio cuando éste e s t á en pie, para derrabarle, 
y otras muchas por ei estilo. 
U n Jurado enérgico, un Jurado con'10 de-
bía ser el que preside el concurso do Cam-
peonato que se está celebrando en el kursaal 
de la Ciudad Lineal, donde se quiero que 
las luchas sean nobles y ar t ís t icas , hubiera 
descídificado hace muchas noches al escocés 
Esson. 
Y un árbi t ro menos complaciente que el S& 
ñor Vylé le hubiera llamado la atención, p r i -
mero, al luchador incorrecto, para que se 
corr igiom; después , si sus llamada? no eran 
atendidas por el luchador, al Jurado, para 
que le descalificara. 
Pero uno y otro no e r e n deban hacerlo 
así, y no lo hacen, protesten los espectado-
res, protesten los revisteros de los periódi-
cos que hacen esta información, ni protes-
ten quienes no pueden sufrir en s i l i c i o el 
que en una lucha qne se quiere sea airtística, 
predomine la brutalidad y la inconección. 
Ochoa, que es un gran luchador, l impio 
y correcto, supo castigar al escocés, vencién-
dole en una presa de cabaza, con aplasta-
miento de puente. 
Ahora, estamos deseando ver al vasco con 
De Riaz. que es otro luchador admirable. 
Esta lucha será in teresant ís ima y verda-
deramente ar t ís t ica. 
Anoche se t r ibu tó á Ochoa una ovación 
ensordecedora, que aún durar ía si no se hu-
biese retirado nuestro compatriota del es-
cenario. 
¡ Bravís imo, Ochoa ! 
Hoy lucharán , hasta resultado definitivo, 
el s impát ico Angl io y el campeón francés, 
Vervet. 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
PiinV. 10.>,70; Ixmdros. 00,00; BeriÍB, 
DOLSA DE hATiCELOXA 
In(-rr:'.r 4 por 100 fin do raes, AmortiVahr* 
.5 por 100 c^ntnir, 10],"0; Ac."io.ir« ú»r:.>r(vrriT Nhp 
t<\ do Eupitfn, 10-J,70; Ii!(>7V! Mtyfrid 6 ¡tatfkpitym y 
S •••-ío. 90;W: MMU OÍVM.-O á Vi , ' . , ¿7,70; fdoi» 
Uncos, 00,00. Andali 
T U R O 8 E N T O L E O U 
La Asociación de propaganda de Madrid 
trabaja sin descanso en la preparación del 
Congreso de turismo, que ha de reportar po-
sitivos beneficios á la corte y á la nación 
entera. 
Por eitendcrlo así , le prestan su apoyo 
ecouomnb las entidades madr i l eñas m á s s;£r-
mñcadas y á la lista de adhesiones queVie-
F A D R I C A O C 
POR 
los Religiosos CisttrciEnsws 
— V U L G O a? 
oe SAH ISIDRO CN V & N T * OC B A Ñ O S . 
M a z z a n t i n i t o y P i s n t e r e t 
POR TELÉGRAFO 
ToLKDO 19. 1 9 , 3 0 . 
Se ha celebrado, con buena entrada, la co-
rrida de toros. 
E l primero era ic t into , y atendía por Sar-
gento. 
Mazzantinito le da tres verónicas, y des-
pués de aceptarlas, se acerca á los caballe-
ros, á los que mata un jaco en cuatro varas 
Tomás Alarcón coge 106 palos y deja dos 
pares. Un tercero coloca Chiquito de Ma-
dr id . 
Mazzantinito hace una faena breve y pin-
cha en hueso. Lueijo an<M nu-ili 1 estocacla,' 
qne hace doblar al toro, y el m'iblico aplar.de. 
Florido se Uamn el L.I ^ UIKIO, que es cár-
deno, y corto de cuernos. 
Con poder y bravura entra siete veces á 
los picadores, derribando en cuatro. 
E l segundo tercio, á cargo de Agui l i t a y 
Rubio de Zaragoza, que cumplen. 
Junn Cecilio se va decidido al toro, y con 
BOLSA D E PARTS 
Rxtorá.-r OKpsfio] 4 ñor 100, BgjKTj ttenfo fr»Ji<t>y» 
3 por m , 02,."7: ¿Ueiopcfl Bi ••Mito, á.COÍ.OO; IT .-
Etanttf N';:-! •::><] rí.j Méjico, ^ófl.OO; rJo-nco dV 
T.<>n<ÍTT* y W j í r o . 537.00: Idrra Bi>:i; « | mi Me 
jiovno. 4(i\,{i0: Idum fenoisarril Nfcdw Espaíhs 
' i " / : Td îa foiTooi-n-il •1». M.-d,!.] A ZanseoRH y 
Alicante. 471.00: Wf-.n Crédit Lyí.nr.-i;i. ísáff t t , 
Idom Corap. Nat. d"SHMJto. Paría. 97t>,4% 
BOLSA DE L O K D R 2 8 
Exterior español 4 por 100. 9*2,00; C .iipf-' l.vdo ire 
frM'A 2 1/3 por 100, 75.62; Ront* al^imum 3 por 
100. 79.00; Ruso T906 ó i ^ r 100, Mff.Ot; Brasil IFÍT 
4 por 100. 85.75: idm,-. 1886 5 por VM, 100,7^; U r u -
guay 3 1/2 p .* 180.. 74,75; Mejicano It90 5 ¡«ir 100r 
101.75; PlatA en barras o-nza Stand, 29.111; Cobro 
78.43. 
BOLSA DE M E J I C O 
Accione»» Bancr Nacional do Mt j ic r, 3,'̂ ).00; Idorau 
Batap .Uy Londí t* y Méjiéq, i'Sí.OO r rú.-in - B a n c » 
Central V«ri«vi;io. 1»«,C0: Mcm Bnnro- Oriental da» 
Mi-jiw, 131,00; Lfecg Boeeuonto onmftb]; 10>,0f):-
Idem Banco Mercalitfl M>mtorrcy. UO.eOr h k m . B a i i 
00 BlMOMtO VíHí omz, 14B,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Aeriono» Banro do b Provincia. 00,06'; Honor, hi' 
potocirios ídom id. 6 por 100. 00.00. 
BOLSA O E BUENOS 1". 
Acrioned Banco do Chila, 219,00; i<iom Banca. 
ESqMüd d» C h i k 143,00-. 
EL I D E A L BENEFICO 
S d c o t ó n tía b«nofieandiaw 
Comodón5 de caridad de Santa Victoria y 
5ÍWI José. 
Esta ins t i tución que,, bajo el anrpnro d é 
una Junta de señoras, bienhechotas y o t ra 
de damas prolectords, predidiua por úi t x -
celentísima señora niarqir.-sa de Argüulleí», 
viene protegiendo diariamente á los anciano.; 
y niños pobres con una comida hervida á la» 
doce, hace saber á las clases medias necesi-
tadas, que ha fundado un comedor especial 
para dichas clases, en Ta calle de í-uenca-
rral , num. 2, bajo, cs-ntro, donde por el do* 
nativo de 10 6 5 p e d í a s men-.'Ta'c:,, satis-
fecho bien por prolectores ó bien po: purticu-
lares, se les facilita una abundante y exce-
Vcatc comida, á la una y media, durante trein-
ta ó quince d ías , respectiv."neiri:e-, consis-
tente en sopa vanada, cocido oon catatas, 
verdura, carne y tocino, pan y p i l t r e ; advir-
t iéndose que el local contiene aniiplíos salo-
oes y ven.ie cuantas condicione - de higiene 
pueden exigirse. 
.Las personas que deseen enterarse puede» 
visitar dicho comedor á la hora de la co ni-
da, así como los que deseen más daío-.; sobre 
los fines c|U2 se pen-siguen, ó h a c v r a i g ú a do» 
nativo para cooperar á las plnyr.vs g t a t ü i t a * 
que por esta Junta se otorgan, pueden di« 
rigirse á las oficinas. Fnencarral, m'ur.. 2 ^ 
bajo, centro, de cinco á ocho de ía tarde. 
mucho arrojo, muy valiente, hace una bue- lV T w •'V a- * I í ÍCV • 
nís ima faena lardando un pincl.a/.o y U ^ l í ^ / f f i ^ áneocion ¥ S S Í v 
estocada hastk el pomo, y oyendo un í ova- t , ^ i ^ i í f ^ f S - í ^ « ' V' í1' 1 t J J ' (]rKi con ja de] ilustre s o c i o W o .Sr. í>st(> 
1,* mnrea: Ohooolato de la Trapa, 
2." m rea: CUooolate de familia 46# 
400 gramos. 
8* raaroui CLooolale económico., 8(0 — 
P n « m i a a . 
14 10 7 2i 
14 j 18 
16 
1,36. 1,60, 1,76, 1 f 2,60 
1,60, 1,76, í y a.60 
1 y 1,36 
Cajitaa de merienda, 3 peaet ia oon 64 r O'oues. Dew^-n'o <1c,g lo 50 p quelea. Portes abomdos desda 
100 paquetes hsati 1 esiaoión más próxima. Se 'abrió (i 1 <* .. sin ul IH y ¿ 1 i v dnil se oarge 
auuoj ei embalaje. Se baoea Ureas de encargo decck i O p q 11 et- ¿i aeu lh Trino p .le* uitraoarinoi. 
E l número tres, de mote Taurono, toma 
cuatro picotazos y deja difunto un penco. 
Sordo y Chiquito de Madrid, en su come-
tido de rehiletcar, lo hacen con aseo; ¡b ien , 
j óvenes ! 
Mazzantinito se sienta en el estribo y 
trastea con arte y vista para una estocada 
de valiente, echándose á dormir en la cuna. 
(OVHCÍÓU y vuelta a l ruedo.) 
Sale Perlita, jabonero sucio, que en buena 
pelea, demostrando bruvura, mete cinco ve-
ces la cabeza, deribaudo cu todas ellas y ma-
tando tres caballejos. 
Ent ic Claros y Vilclies le adornan el mo-
r r i l l o . }íl ú l t imo , ál en l ra i , es cogido y vol-
teado aparatosamente, pasando á la enfenne-
TÍa. 
Puníere t hace una faena muy breve, y lar-
ga HUR corta. 
Un completo buey es el quinto, a p o d a n 
'ftrtido, que se dedica á h i y r del hierro, to-
d n f e P01* I>uro compromiso seis varas, por 
E l ^ í d a s y mía defunción, 
o p e r a c i o i t e ^ o Monerri pasó al taller de 
E l seguiiíK 
Y MazzantifíTcio, soso, 
inedia estocada y se deshace del bicho de 
Cierra plaza Eiío/descabello. 
. g m r tres veces. 'f}> que se deja san-
Rubio de Zaragoza y Afe -
per ior ís imámente . :ta quodam su-
Punteret trastea con iutcl igau 
ga tnedia estocada, que mata. " endil-
Repcrtorio doctrinal y legr l de ta fnrispnt* 
delicia c iv i l rspafioín, baio la direccién del 
E x r m o . .Sr. 1) . Eduardo l>atu I i . i : . , 1 . ( T f l ^ 
mo V I , n ñ o s 1906^% igo^^^-EtlitoreS, HÍ-» 
jos de Rcíis, Cañizares , 3 dnpliendo, MM^ 
drid . Un volumen en 4 . " , de 6 4 1 v&giíism. 
1912. Precio, 8 pesetas en Madrid y . f ^ * 
en provincias. 
Kstn notable obra, que comenzó la RCJIM^ 
ción de la Revista general de Legislación v 
ntdvi ' i 
i-« 
l gt 
obtiene cada día mayor éxi to por I r grrtf ) 
ut i l idad práctica que encierra, y por -wr ho v 
día la única obra qne con fidelída;! rcH/ 
toda la ittiisnnidencia extractada y las 
tas de las pág inas y tomes de las prii ic^p-i , 
les publicaciones jur íd icas , d p n ^ se en; 
cuentran ín tegras las sentenciase Cor tú n.» 
tod 1 la jmispiudencia c i v i l , mevíaoti) é foí 
potecaria, y todas las >resolitcio;i.vs de la Dj . 
reccíón de los Registros, cxptteshi por:'orden 
alfabético. A l final del l ibro 89 insr.-rta u n 
Repertorio legal, en el que se citnn las ar-
tículos de las leyes de K' i juidaniiento ch? I 
Hil>otccaria, Notarial y C6i?igos c iv i l y 
comeicio, que han motivado «enteociaa '¿ 
resoluciones, procurando facilitar su btt&m 
mediante la indicación de.los epígrafes úci 
Pepcrlorio alfabético en qüe se contiene t^l 
extracto. 
El volumen V I (años 1906 á 1 9 0 9 ) , ncab-v 
do de publicar, es cout i :mación de los tít 10 
anteriores, qur compr.-nden el pciío.l-) do 
tiempo desde 883 á i ^ g , y de los que, pot 
el ^ ' t o consi í -uido, la misjna casa editórial 
ha publicado una segunda edición, corregi-
da y aiunentada .cr' pl año ú l t imo. No duda-
mos que obtendrá igual é x i t o con el tomo 
acabado do publ ica í . 
<f 
Daremos cuenta en esta sección de todai 
las obra; de que nos Pea remitido un cjem 
piar. 
llarcnt-os io crHica de aquellas otra» de 
que se no* e n v í e s tíos cjcuiplaie*. 
Martes 20 de Agosto de 19121 AñoII.-Nflm. 292. 
i 
E e l i g i o s a s 
Santos y cultos da hoy. 
Han Bernardo, abád; Hiui o;» 
MHWII ptofote; HantoH Filibét-
to, Porfirio y M/iximo, oonfo-
eoros, y IÍW Santos ^ /̂lrtiro8 
Lucio, Ix»vigiMo, GTMMÍMMI 
Mcninon y Sov< io. 
* 
So gnna el Jubileo «in Coa 
itjnUv lloras on I.IK SUICKÍIH 
(Hanta Kiignieia); á las »li«z, 
mis» «uitada, y por b tanle. 
k la« sci» y media, irísperM • 
Icium-i do Santa Juana Praa-
ci«ca Frerniot; precos y i*-
eeiva. 
E n Infi Saldan (San Bornoi 
do) tamlmn KO cantaiii VÍK|IO-
rm |x>r lá tardv, h las wis. 
\<,n las Monias Vallocn+i (Isa-
bel la Católiea), ú la« nuevo y 
naedia, función wlcmno á San 
Bcrnardí), pmlieando D. UB 
jiro Batécha; por la tarde, U la* 
cinco y nudia, estación, rosa-
rio, completas y ivserva. 
E n Un Monjas del Sacramcn 
to, ídem id., á las diez, siimíe 
(lacior D. Antonio OionuúUv, 
Pan-ja: por la tarde, á latí mq, 
i(.!riti!<t ; y roBcrva. 
ES<Í la EKÚda Pía do fian 
I'< rrnuido, por la tarde, á lar 
KOÍS, continúa la novena á fian 
José do Calasanz, skmdo dra 
iJor el padro Pedro Vinucsa. 
I;a tpisa y oli^io sou de 
tSm Bk lüudo. 
Visita do la Corto do ?.1:iria. 
Nuófitra fit-ñom do GuadaJuiK 
Dn San Millán, «i del Buen Par-
to on San LUÍB. 
Espíritu Santo : Adoraciór 
Voctumn. 
Tumo: San Ilc-rmenogildo. 
(Es te periódico se publica 
ion censura ec les iás t ica . ) 
BOLSA D E L TEABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
So neccritan buonofl ayudan 
tfs do albaüin, oficiales y ayu 
dantes ebanistas y oficialos y 
ayudantce electricistas, quo so-
pan trabajar en instalaciones 
do tubo. 
VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
C H O C O L A T E S ^ 
Q U I U T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
P A D R E C I R E R A 
l a p r e v l s l l e i iíempo: E 
lo p e es y lo p e será" 
E s t o t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d o á u n a d m i r a b l o t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u i t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) , 
P u e d e a d q u i r i r s e e n e l 
K i a s c o d e E L D E B A T E , 
a l p r e c i o d e U N A p e s e t a . 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
C A L L E R E A L , a i B H A L T A H 
Agencia de vapores trasat lánt ioos 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l v o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) PARA SANTOS V BUENOS AIRES 
6 d e S e p t i e m b r e e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « R A V E N N A » ( d o b l e h é l i c e ) . 
1 7 d o S e p t i e m b r e e l > » » « B O L O Q N A » » 
P r e c i o d e l pasaje e n t e r c e r a c lase , 150 p ta s . 
Estos paquetes no Invierten en la tnavesfa mas que de 12 A 14 d í a s . 
Tra to inmojorablo, a lumbrado e l éc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viaje 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n i e r m o r í a , grat is . T e l é g r a f o Marooni . K o se 
documento para el embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s por carta 6 telegrama, í(ue 
se c o n t e s t a r á en el mismo d í a de su recibo. 
Para carga, pasaji ó Más Informat, a c í d a s i á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Billa Haal.-QIBRALTAR. 
Comida 
necesita 
COLEGIO DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 
P A R A S E Ñ O R I T A S S O R D O M U D A S Ó C I E G A S 
Dirigido por las Rellglasas Tardarlas de San Francisco d a l s í s y dala Inmaculada Coiicspcicii. 
PASEO DE RONDA, 6 ( F i n a l de l « o a l U de A y a l a ) . MADRID 
EstablecimienU ommizado con «rr«glo i la» in»d«rnn» •xigenciai é . la PedapRÍ. ce-
«i />r/T/ niiio •«r-i la enseñanza de la palabra á las ninas sordomudas, hdu-S dM. ^ del tacU c.mo sSplet.rios del de la vista para h , cit-«r .hnd^ enseñanza de carácter artístico y McUI. El Coltgio^ 
ú T m n X pensionistas y externas. Pí-an.e cuanta, not.c.as se de-
f « n \ i . M;<tV V i r ^ ^ del Coletíio. En este Coíagio se «ducan como alunma» nitor-¡f. soñor^e S t ngu - a ^ i . n í n a T ^ otra, la d'.l Excmo Sr. D José Mari. Zorita 
eÍ . n b ^ Hícrenda y actualniento Director General de Obras Publica, y |£ 
Síl limo SÍ D Alvaro López Núñ.z, consejero-secretarlo del l>atronato Nacional d¿> 
Sordomudos. Cielos y Anormales. . , . , , . „ < á 
Con el fin de extender los beneficios de este Instituaón á las familias mis modestas, * 
accedi.ndoá indicaciones recibidas de alguna de ellas, el Colegio ha establecido un* 
sección económica en la que las alumnas abonarán una pensión mas reducida. Convietjfc 
advertir quo esta economía en nada se refiere á la. condiciones generales del trataiiiientdl 
• ídaf^t ico é higiénico, ni al exquisito cuidado y esmerada educación que merecen lat 
alunma., sea cual fuere su posición social, y en lo que son ¡guales todas las niñas del Co-
legio, aunque se hallen en distintos locales del mismo, sino exclusivamente á los gastos^ 
personales do cada alumna, los cuales parece natural que se regulen según los de.eos yj 
los medios de la familia. 
Ayudante 0. P. Prepar .o ióh por Ingeniero. Aoa I . ' Nieto, ^aoometrezo, 60. 
m m s m i i E S m M I I I I 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , Altares y toda ciase de carpinter ía r e l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corrospondencli: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
Ornamentos de iglesia 
a - ü R C I - A . M T J S T I E L E S 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A X S K C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
Imposible producir más 
económicamente y 
mayor perfección 
Trabajos de fcmiendo, desde los rnás bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de inyrimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 





3 Palacio de LA GACETA DEL NORTE t 
L i n e a d e F i l i p i n a s 
Troco vinjos nnuales, arraneando do Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo. 
Lisboa,C;ldiz, C irtagena, V..lenola, para salir da B iroelona oada cuatro miércoles , ó gei: 3 
y 31 Enoro, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril , 22 Mayo, 19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembre; direetamenie para Port Said, Suer; Colombo 
Singanore, Ilo-Ilo y Manila. Si l ldas de Manila d d a cuatro naartaa, aon: 23 Knoro, »0 F e -
broro. 13 Marzo,^6 Abril , 14 U ivo , 11 Junio, 9 Jul io , 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 89 Octubre, 
2Ü Noviembre y 24 Diciembre, direoiamonto pnra Wingapore, demás escalas intermedias que 
á la idahadta Uarcalona, proaiguiond" el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool . 
Servicio por transbardo pnra y d» ios puertos de la costa oriental de Africa, de la India, 
Ja ta , Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a d o N o w - Y o r k , C u b a y ñ f l á j i c o 
Fcrvieio moneua], saliendo de Génova el 31, de Nápoiea el 23, do Barcelona el 26, do Mala-
ga el 28 y do C á d u e l 30, direcainonle para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso do Veracruz el 27 y de la 11 iban i el SOdocadi mes, directamente para Now-York, 
Cádiz. Barcelona y Genova, So admite pasaje y carga para puertos del Pacíflo, con trangbor-
do en Puerto Méjico, así como p .ra Tampieo, con transbordo en Veracrui. 
L i n e a d e V e n o z u o l a - G a i o m b i a 
Servicio mensual, S tliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, eT 13 de Málaga, y de 
Cíd iz ol 15 do cada naos, directamente p ira Las Pilmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico. Pua/to Plat i (f icultativa). Habana, Puerto Limón y Coldn, do don-
do salen loa v p TOS el 12 do cada raes para Sabanilla, Curado, Puerto Cabello, L a Guayra, 
•te. Seadmi o p a u j o y carg. para Voracrnz y T.irapifio, con transbordo en Hibana. Combina 
l u í G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
en Puerto Cabello, 
L i n e a d e B u e n o s A i r e a 
Forvicio raousnal saliendo accidentalmente do Gévova el 1, do Barcelona el 3, de Milaga 
ol 6 y do Cádiz el 7, dirosamente p ira Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo ol 2, directa-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por trans-
bordo on Cádiz con loa puertos de Gal icia y Norte de España. 
L i n e a d o F e m a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2)deVnlencia ol 3, de Alicante el 4 y de 
Cádiz el 7, directamente pira Tángnr, Castblanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palrai y puertos do la costa occidental de Africa. 
Regreso do Fernando Póo el 2, baciendo las e.-c ilaa de Canarias y de la Península indica-
das en el viaje de ida. 
Est^svap >rc3 admiten oirga en las condiciones más f ivorablea y pisajeros, á quienes la 
Compañíud i a'ojamiento muy cómodo y ir ito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio. Kob j a á famili a. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se 
admitocrga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por l íneas 
iKgularea. L a Empresa puedo asegurar las mercancías que so embarquen en sus buques. 
AVISOS IMrOliTANTKS.—K«b»ja« en l o » iletos de exportarien.—La Compañía hace 
roíÁ» da 30 por 100 on loa flotea de determinadoa artículos, de acuerdo con las vigenlei día-
posiU^iea para el servicio de Comunicacionea marít imas. 
SvrvirloMcoinereiaiea.—La Sección quo de «s os Servicios tiene ea'ableoida la Compi-
fiía se encarga do trabaj ir en Ultramar ios muestrarios que le se n entregidoa y de la coló 
cacion de ios ariiouloa cuya venta, como onsiyo, doseen hacer los expurtadoroa. 
L i n e a d e Q u b a y M ó j i c o 
Servicio mensual á liaban i, Veracruz y Tampieo, saliendo de Bi lbio el 17, de Santander 
el 20 y do Coruña el 21. directamente para liaban i, Voracruz y Tampieo. Salidas do Tarapio 
el 13, de Veracruz ol 16 j de Habana el 20 do c ida mos, directamente para Coruña y Santan-
der. Se admito pasaje y cargi para Coataünno y Paeiílco, con tranaberdo en Habana al vapor 
de la linea do Veneznel i-Colombia. 
Para esteservieio rigon rebtj a especiales en pasajes de ida y vuelta y también preoioa 
convencionales para eamarotoa de lujo-
E L DEBATE i 
Madrid., 
Previncias. . . . 
Portugal 
E x t r a n j e r o ! 
Unión peatal.. . . 
Ntcomprendidat 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Año. Bmosaa Smeaea 

















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales inta. . . . 3 pesttas. 
EntreíilcU»: Idem 2̂ 50 » 
Noticias: fdem 2 » 
Bibliegrafía: ídem 1,50 » 
Reclamos: idem 1 » 
fin la cuarta plana: idern 0,40 » 
» > > plana entera. 765 » 
» » > medía plana. 400 » 
» » > cuarto Idem.. 210 » 
» » > eetavo Idem. 105 » 
Cada anuncio satiafarálO cents, de Impuesto. 
S e a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. ^ 
Redacción y Admón: Barqaillo, 4 y 6, Madrid, ftft 
Teléjono 365. Apartado de Correos 466. /g* 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, quo seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones lea oxige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual so oonsi-
gue con el míame sin 
necesidad de recurrir 
< cari Ilaa, ota. 
Bate nuevoreloi tie-
ne en au eafera y ma* 
• i l las u n a composi-
ción R A D I U X l . — R a 
dium, mataría mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millonea 
el kilo aproxiuaada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ín t ima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiton 
ver perfoctamenlo las 
hor<s de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á ios señoras sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
yus. 
En caja ñique! con buena máquina garantizada, caja 
rnoda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubies 89 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bies, deceración ai tistica ó mate» < 4 0 
E n 5f 6 y 8 plazos, reapectiramente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
12 
E l . F A N T A S T I C O 
¡ G R A 1 V N O V E D A D ! 
O m n i b u s á l a s e s tac iones 
Por uuaorvicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetas. 
A V I S O 
Intoresa á los que viajan no confundir ol despacho que tie-
ne esublecido esta Casa en la cal le de Alcalá, núm. 18, 8r. Qa-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el aervicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfono 3.283. 
OBRAS ESCOGIDAS 
D E 
" E L FILÓSOFO RANCIO 
Coleccionadas en dos tomos, const i tuyen 
un caudal de conocimientos, que i n s t ru -
yen tanto como deleitan. 
D e v e n t a e n e l 
K i o s c t » d e E L D E B A T E 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
LAS UNICAS DE DORADO PERMANENTE 
COLCHONES DE MUELLES LEGÍTIMOS INGLESES 
F X N X X J X * O S t 
ESPOZ Y M I N A , 5.—CASA FUNDADA EN 1854 
I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s 
Academia Nieto, Preparación por Ingenieros Industriales 
Jaoometrezo, 69. 
"LA CAMPABA DEL R I F " 
POR 
F E R N A N D O D E U R Q U I J O 
( " C U R R O V A R G A S " ) 
Esta obra, á la que los actuales acon-
tecimientos del I m p e r i o m a r r o q u í prestan 
indudable actualidad, se vende en e l 
Kiosco de E L DEBATE, 
al precio de TRES pesetas 
A G E N C I A D E P U B L I C I D A D 
E m i l i o C o r f é s 
J A O O M E T R E Z O , S O , t .0 
E s t a c a s a s e e n c a r g a d e l a p u -
b l i c a c i ó n d e N o t i c i a s , R e c l a m o s , 
c o m u n i c a c i o n e s , e t c . 
E s q u e l a s d e d e f u n c i ó n y d e 
a n i v e r s a r i o . 
C o m b i n a c i o n e s c o n t o d o s l o s 
p e r i ó d i c o s d e M a d r i d , p r o v i n c i a s 
y e x t r a n j e r o . 
RAPIDAS PROPAGANDAS 
P Í E > A N S £ T A R I F A S 
E L P O L O N O R T E . — ( Oírod 
ecuestre de refano, 1'uerlJÉ 
de Atocha). Compañía nouef.' 
tro glmnáatica, acrobit iM' 
oómica 7 musical, bajo la dl^ 
reooión de D. Cándido i n r -
cena.—Bocolonoa á Ua 7,1 f i 
1(2 7 í l . — E n laa aeooionw 
de la noche cinematógrafo. 
BDÉV-CINEMA í Atocha, K r 
tolarea de San Juan de ü loáv 
A b i 9 j 1(4.—Todas lua no-' 
ehas cine al aire libro. K i -
trenoa de pelÍQutas. Baile «u 
loa lutermttdlos. — E n t r a d ^ 
20 céntimos. 
CIUDAD L I N B A L . - D a ? i 11 
de la noehe: Kuraaai, Catn-j 
neonato de luobaa gre^o-rq-
manaa, olrclo twing, AirKar« 
Dip, tiro al blanco roltitu 
rant, oonoiertos. 
T R I A N O N - - f A L A O E . " ( A I W l ^ 
SI).--8eoclón continua de oN 
nematógrafo, desde las 6 d é 
la tarde á 13 do h noche.-y 
Programa rariado C4da dfr, 
con laa dltltnas eronolonM, 
de las mejoros casas.— Pré^ 
oíos popularos. 
P A L A C I O D E P R O Y B C O I O -
XKS. —{Fuenoarra l . lU . )— 
Beooionos todos los días de( 
6 á 8 7 1|S y de 9 á 13 —Hx 
h ibioión de seantas noveda-
d«a ae crean on cinemató-
grafo.—Estrtnos á diario. 
GINBMATOORAFO ATÜO^IA, 
(aolar de) antiguo ministo^' 
rio de Fomente, frente á U 
calle de Carretas).— £1 mis 
amplio 7 freaeo doMidrid.' 
Sea iones ooniim 
7 li2.—Conoiertos 
noche.— Excelent 
r o a ! blanco 7otraaalractio< 




C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
oopción Jerón íma,8 ) . — Dog 
gr jndes seocionts de pelícu 
las de8 1|S á 8 1(2 7 de 9 1 [2 
á 12 U2. Ultimas novedades 
de l is principalss marcas de 
Europa 7 América. Todos los 
días cambio de programa. 
L A T I N A . - C o m p a ñ í a eómloo 
l írica de Jul io Ruiz 7 José 
OntiToros. — A tas 6.—Los 
ranchoros.—A las 7 7 li4.— 
Viajado... primos.—A las 9 
— L a verbena de la Paloma. 
—A las 10 7 l i * . — E l bombe-
ro.—A Lia 11 7 Ii2.—Con-
greso feminista. 
P R I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
cinema, — Sección continua 
de 5 á 12 7 1|2. — Nuevos 
programas todos los días 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves 7 domingos 
mat inéo ín f .mt i l con regalo. 
Bxitos: «Salvada por su ma-
dre», tSentoncía de Salo-
món» 7 «Revista Pathé*. 
C I N E HI8PAKOFRANCAIS .— 
(Flor Baja^l).—Elegante sa-
lón, i x h i b i c i ó n de sensacio* 
nales pel ículas . Sesión con-
tinua, de 6 á 12 1(4.—Manes 
7 miércoles no feriados, fun 
clones populares á 10 cénti-
mos entrada general.-—Los 
juevea laborables, los n i ñ o s 
cinco c é m i m o s . 
CINEMA X (glorieta de BU 
bao).—Salón da verano.—De 
6 á 12 1[2, gran soooión con-
tinua de oinomatógrafo. 
Todos los días estrenos.—Ex 
eelente temperatura. 
C I N E HISPANOFRANCAI8.— 
Alcal i , 76.—Sesión continua 
de cinematógrafo de 6 á 12 
con escogidos programas. 
ORAN PARK.—alborto Aguí 
lora, 60.)—El recreo más có 
modo, fresco y elegante-
Excelentes asientos de sillas 
7 butacas.— Magnífico cine 
matógrafo.--Sociedad distin-
guida.—Concierto por ban-
da militar. — Regalos, por 
sorteo, de juguetes 7 déci-
mos de lotería —Entrada al 
Parque, 20 oóntlmos; los ni -
ños, 10.—Viernes, moda. 
B B K A V E N T E . - De 8 á 12 y 
l l2 . -Seooión continua de oi 
nsmatógrafo.-Todos los días, 
estrenos. 
» ug M.juriu.'»-
luns de6 á 11 
rtos tarde y 
ante bar.—TK 
J A R D I N E S D E L BUBN RETIv 
RO.—(Entrada por la Pusr^ 
ta de Uernanl). A las nueva 
7 media todas 1. a BOohos< 
Grandes conciertos. Sección 
de cinematógrafo 7 otret 
diversiones. 
E L PARAISO,—Delicioso pir-
que de recreos,—Cinemató* 
grafo, b nda miiitcr, patl« 
nei, anw-tennla^abloaéroo/' 
trinquete americano, tiro al 
blanco, ote. 
E l sitio más agradablo dsMa< 
drid).—Tarde, á las s eto; 11 • 
che, á las nuevo v mr>dla. 
CINEMA IMPERIO.- (Atocha , 
11*).—Sección continua ái 
ciuematógrafo al n i ro l ibru 
do 8 á 12 7 lf2 jleia noehe.— 
Froyoceiones tfhg ntaRoaa 
agrandando las figuras treg 
veeea su tamaño natural. 
Ba renos diarios do polícU' 
las.seusaoionalos.—Conoier' 
tos por la bandi del batailóif 
deoazadorea de Madrid. 
ESTANOTTE G R A N D E DBÜ 
R E T I KO.—Todos los días dé 
6 de la mañana haata ano' 
ohecldo, pintorescos p.iseoí 
«n vapores, canoas, tundoni^ 
7 blcicletis acuáticas 7 bar* 
cas de remo 7 vola. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetos.—Precios muy modeí 
rados. 
FRONTON O E N T R A L . — A lar 
4 y 1| 2.—Primer partido, i 
60 tantos.—Juanito y Garcíf 
(rojos), contra Isidoro y L a -
rrinaga (azules). —Segundou 
á 30 tantos.—Alfonso y Mi-
llán (rojos), contra Egoscué 
y Marquinez (azules). 
AGENCIA 
D E A N U N C I O S 
se reciben para los periódico» 
anuncios, reclamos, noticia^ 
y esquelas de defunción y anlt 
versarlo, á precios muy ra* 
düoidos. 
M O N T E R A , 19, P R A L 
(Aii f«« AIca lA , O) 
Teléfono 517. 
F o l l e t í n de E L O E B . I T E (107) 
i c o l á s N i c k l e b y 
p e r C A R L O S D I C H E N S 
^-Pcro, miss Crccvy—contestó Ncw-
Titau,—Nicolás estará en Londres entre 
seis y siete, hora en que llega la diligcrcia 
de allá. ¿Cómo, pues, queréis qnc nic val-
ga yo para contestar á las preguntas que 
nccesariainente ha de hacerme? 
—Ciertamente que os veríais apurado. 
Para evitarlo, es preciso que no estéis en 
vuestra casa. Nada hay más fácil que su-
poner que habéis estado retenido fuera 
de casa en negocios de su tío, y que no 
podrék; retiraros hasta las doce de la no-
che, lo más pronto. 
—Hnhorabuena; pero entonces vendrá 
aquí, seguramente. 
—Es muy posible que así lo haga; pero 
tampoco me encontrará, porque en cuanto 
os vayáis iré yo á la «city» á entenderme 
con su madre para llevarla al teatro, de 
manera que no pueda saber dónde vive 
SU hermana. 
Después de una ligera discusión, este 
plan pareció, en efecto, el más seguro y 
practicable, y una vez aceptado, New-
man, provisto de algunas otras instruc-
ciones suplementarias que le diera la avi-
sada artista, so despidió de ella y se di-
rigió á «Goldcn-squarc)), rumiando una 
multitud de probabilidades en pro y en 
contra, que batallaban en su cabeza y 
que tomaban origen todas en la conversa-
ción que acababa de tener con la amiga 
de Nicolás. 
C A P I T U L O X X X 1 1 
Donde se sorprende una conversac ión interesante y 
se tocan su» consecuencias. 
—Por f in , estamos en Londres—dijo 
Nico lás , (inilándosc el paletot y desper-
tando á Smike, (pie hacía tiempo se ha-
bía dormido profundamente.—Temí que 
no llegáramos nunca. 
El conductor miró á Nicolás por en-
cima del hombro con aire de enfado. 
— Y , sin embargo—contestó,—podéis 
decir que habéis venido por el aire. 
—¡ Oh ! Bien reconozco que las bestias 
son buenas y trabajan bien; pero yo es-
taba tan impaciente por llegar al término 
de "mi viaje, que, á pesar de todo, se ha 
hecho largo el tiempo. 
—¡ Pardicz! Pues si el tiempo se os ha 
hecho largo con bestias como éstas, hay 
que creer, en efecto, que vuestra impa-
ciencia era extraordinaria. 
Y esto diciendo, el cochero soltó un 
latigazo á un chiquillo que andaba á 1P 
vueltas. 
"e ya á .austros vnicr^s , < ó - i 0 á 
través de las concurridas calle - í 6 .^0,n' 
dres. ¡'Qué ebullición y ru V , 1 0 , • 
i o « von flo<r.Mw«i.,^ •** ooüíc h i -jos ven desenvolverse * n ¿ b 
lera de faroles de ene Jn SV ^ P ^ ' d u l a 
luz , mezclada á y n ' ™n . ^ sp l ando r 
azul , rojo ó f ^ ^ % bn,I;, * * ^ 
muestras d ^ o s csrnnó (? t roVwPl: ' "do-
res luce i t as iov- . P f ní [ h ,ns tic"-
das, d ricos ÍTÁMB^^5' rfl9 ^ y vanados colores, todos 
los a r t í cu lo s de lu jo , en fin, se suceden 
en una profus ión llena de magnificencia. 
A lo largo de las calles hormigueaban 
en a p i ñ a d o s grupos m u l t i t u d de t r a n s e ú n -
tes, que se aprr'mir.'ibmi á Ueí<»r 4 SU tér -
mino 11 objeto sin mi ra r siquiera las r i -
quezas desplegados en todo el camino, 
mientras que vehíc i j los de todas formas 
y clases se c o n f u n d í a n en una masa mo-
vib le , semejante á una corriente de agua 
turb ia , aumentando el ruido cotí el es t ré -
p i t o de sus ruedas. 
Comendo así á t r a v é s de tantbs y tan 
varios objetos, era para ellos un curioso 
e s p e c t á c u l o ver el singular panorama que 
se desplegaba ante sus ojos; depós i tos do 
e s p l é n d i d a s ropas, el mercado de los pro-
ductos de todas las partes del njundo; al-
macenes asombrosos, que contenían todo 
lo que puede estimular e l apetifc) saciado 
y dar un nuevo atractivo & r<galos de-
masiado repetidos; vaso* de or<| y plata, 
labrados con exquisita ÍHisto; u|-nas, pla-
tos, cubiletes, espadas escopetas, pisto-
las, instrumentos «tj-destruccióji premia-
dos; aparatos n ^ c á n i c o s de hierro para 
enderezar á 1.s Uiertos; envolturas para 
los rec ién v ^ a o s ; drogas para ios enfer-
mos; ata''lcs Para los muertos; cemente-
rios p r ^ I o s a t a ú d e s . . . todo esto se veía 
• y, todo esto se ostentaba unido ó re-
.elto todo esto pa rec í a deslizarse en 
Jma danza confusa y abigarrada, como 
Jos grupos fan tás t i cos del viejo pintor ho-
andes, ofreciendo en conjunto una seria 
lecc ión á la m u l t i t u d indiferente que iba 
y ven ía sin cesar. ' 
Y , sin embargo, no faltaban en la m u l -
t i t u d nuevos asuntos de ref lexión para 
aumentar el efecto de los cuadros que se 
presentaban ^ «»"» * • • 1 sus ojos; Jos harapos del 
re-
íos 
cantor de baladas se agitan, sucios y 
pugnantes á la rica luz que alumbra 
tesoros del joyero; rostros pálido© y ami-
gados aparecen ante los escaparates que 
ostentan apetitosos manjares; ojos codi-
ciosos saltan de sus órbitas en presencia 
de tantas cosas buenas, resguardadas por 
una rejilla de alambre, que viene á ser 
para ellos un muro de bronce. vSombraá 
me-dio desnudas se detenían absortas ante 
los chales de la China y las telas de seda 
y oro de la India. Había una fiesta de 
bautizo en casa de un traficante de fére-
tros, y un coche fúnebre se detenía en 
la puerta de una academia de baile. La 
vida y la muerte se daban la mano; la 
opulencia y la miseria se paseaban juntas; 
el cadáver apoplético de un gastrónomo 
y el esqueleto de un muerto de hambre 
yacían á la distancia de algunas pulga-
das, separados solamente por una pared. 
Pero, en fin, aquel era Londres, como 
pudo convencerse de ello la vieja dama 
del interior, que á más de una legua an-
tes de Kings-ton, se asomó á la portezuela 
para decir al conductor que, seguramen 
te, debía haber pasado Londres, olvidán-
dose dejarla en él. 
Nicolás pidió dos camas para Smike y 
para él en el parador de las diligencias, 
y corrió sin perder tiempo al alojamiento 
de Newman Noggs, pues cada minuto 
que- pasaba venía á aumentar su impa» 
ciencia y ansiedad. 
En casa de Newman había lumbre eii 
la chimenea y una vela que había queda-
do encendida. El suelo estaba esmerada-
mente barrido, y todo en la mejor dispo-
sición. Había también carne en un plato, 
cerveza en una vasija, todo puesto ordet 
nadamente en la mesa. El cuidado y aten* 
ciones de Newman so revelaban en toda$ 
partes; pero Newman en persona no esta* 
ba allí. 
—¿Sabéis por ventura á nué hora ven-
drá ?—preguntó Nicolás llamando á la 
puerta del vecino. 
—¡ Ah ! ¡ M . Johnson !—contestó Crowl 
saliendo á recibirle.—Buenas noches. ¡ Q u é ' 
buena cara hacéis ahora! Jamás hubiera 
creído... 
—Perdonad—interrumpió Nicolás;—os 
había hecho una pregunta, y estoy impa 
cíente por saber la respuesta, si es que 
pOQéfs contestarme... 
—Sí, sí—repuso Crowl;—yo os diréi 
míster Jolmson. Pues Noggs, según me 
ha dicho, lleva entre manos un ne-
gocio que, á su pesar, ha de entretenerlo 
hasta las doce lo menos. Puedo asegura 
ros, señor mío, que estaba muy pesaroso 
por la necesidad de salir; pero ha tenido 
que someterse á las circunstancias. Por 
lo demás, me dejó encargado os dijera 
que- no os moviérais de aquí, que estuvié-
rais como en vuestra propia casa y que 
tuviérais paciencia hablando conmigo. 
Conque para esto último, y para todo tam-
bién, estoy, señor Johnson, á vuestra dis-
posición. 
Y en su extremada solicitud por hacer 
todo lo que estaba en su poder para de-
mostrar su buen deseo de poner á prueba 
la paciencia de los demás, tomó una silla, 
se sentó A la mesa, y sirviéndose una bue-
na ración de cante fiambre, invitó á N i -
colás y á Smike á seguir su ejemplo. 
Nicolás estaba muy inquieto para po-
nerse (i comer, y no quiso tomar nada; 
pero Smike no tuvo á bien desairar la in-
vitación y se sentó á la mesa con el viejo. 
Nicolás entonces se determinó á salir, 
y salió, en efecto, á pesar de los buenos, 
consejos que, con la boca llena, le prodi-
gara M . Crowl, recomendando á Smike | 
retuviera á Newman en el caso de que 
fuera antes que él. 
Miss Crccvy 110 se engañó en sus con-
jeturas: Nicolás fué ante todo y derecha-
iii'MU á su casa. No encontrándola en 
ella, se puso á reflexionar un moinento 
si iría á casa de su madre á riesgo de com-
prometerla con su tío. Bu fui , plenamentei 
convencido de que Newman no le habría 
llamado con tanta urgencia si no hubicr^ 
una razón superior á todas, que reclamar? 
su presencia en la casa, se resolvió 1 ¡ 
allá á ver á su madre. 
La señora Nickleby no debía volvef 
hasta inedia noche, le dijo la criada, yj 
en cuanto á la señorita, añadió, es tá bue-
na; pero no vive en casa ni viene sino 
rara vez, No podía darle las señas de su 
habitación, porque las ignoraba; pero po^ 
día asegurarle que no estaba en casa da 
la señora Mantalini, 
Nicolás, cuyo corazón latía con la ma-» 
yor violencia, temiendo alguna desgracia^ 
volvió á casa de Newman. ' 
Newman no había aparecido aún, ni 
era de esperar que apareciese antes da 
las doce. 
No se le podría llamar por alguno? 
momentos, ó á lo menos enviarle cuatn 
letras á las que contestara de palabra s) 
no pudiera escribir ?—proguntó N i c o l á s ^ 
M. Crowl. 
ohnson—conlcs* 
itá en .(Gol< 
—Fuera en vano 
tó el v i e jo ;—Newi 
den s q u a r e » . 
— ¿ P u e s d ó n d e e 
— N o sab r í a decí: 
ido á evacuar ciertcMLeiK 
lejos de al l í . 
N i c o l á s se s en tó con in t enc ión 
rarle, pero no pudo en su inquie tud per-
manecer allí mucho t iempo. P a r e c í a l e qu< 
lo p e r d í a , siendo tan precioso para él en' 
tales circunstancias, y no pudiemlo parar/ 
t o m ó otra vez su sombrero y sal ió sin (fá 
r ecc ión ninguna, á divagar, á moverse na* 
ra calmar su inqu ie tud . 
Esta vez fué á pasear sus pensamiento^ 
s u s p a ^ s tS t ^ W S i 
sus pasos por las extensas calles que atra? 
viesan aquel cuar te l , . presa de i n i l t c m ¿ 
(Se c o n i i n u a r á . } , 
